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DIARIO OFICIAL
DEL
·MINlSTERlüDE.·.LA ·GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES' ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El key (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de briga-
da D. Remigio GareSa Cabrera jefe de Estado Ma-
yor de esa Capitanía general, al comand.1nte de dicho
cuerpo D. Enrique Tudela Ronell, con destino ac-
tualmente en l. primera brigada de la tercera divi-
.i6n de Caballerla.
De real orden lo d'g'O a V. E. 'Para Iu conocimiento
y demis efectos. Dios gua.rde a V. a muchos dos.
Madrid 6 de abril de 1920.
JOlE VlLLALBA
Sel\or Capitán general de la cuarta regi6n, Jefe del
Estado Mayor Central del Ej~rcito.
Señores Capitoin geoeral de ,la sexta regi6n ~ Inter-
ventor civil de Gue,rra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
• di ' , '.'
. .
SltCJh di t8IJIIJtI
t\J>.TQS P AltA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar apto
para d ucmso a a1fá"ez de complemento, al subOficial aco-
gido a los beneficios dd cap(tulo XX de la ley de reclutamien-
to, con destino en la Escolta Real, D. Francisco Javier Lópu:
de Carrizosa y airona, por reunir las coadiciooCl que deter-
mina d pAmfo ac¡uadu del articulo 20 de la real orden circu-
lar de Zl de diciembre dc 1910 (D. O. núm. 2(3).
De real orden lo digo • V. E.. JIU'8 su coaoómieDto y de-
mú efedos. Dios ¡uardc a V. E. muchos aaoa. Madrid 3
de abril de 1920.
. »1 1 410-
Scilorts Capida reneral ~Ja,;~n:et6a y~te
raaeral dd R(IJ Cuapo de OUudilll Alabatclaot.
© mis eno de O,e ensa
ASCENSOS
Excmo: S'.: El Rey (q. O. g) ba tenido a bien conceder el
empleo de ilférez de complemento, al suboficillacoaido aloa
bendidos d.el capitulo XX de la Jey de reclutamiento, con des-
tino en la EJe.olla Real, O. franciK.o Javier L6pu de Carrizo-
13 y Girona, por estar dt'c1arado apto pan. d~ '1 reunir
las condicioDea que determina el pArr.f., segundo del .rdal-
lo 20 de la real orden circular de Zl de dIciembre d. 1919(D. O: ndm. 2(3). .
Óe real ordm lo dilO a V. E. 1'111\ IU conodmlGlto ,..de-
mú efectOl. DiOl parde a V. l!. muchOl allos. Nadrid 3
de abrü de 1,920. , .
Y,JLUL_
Sellores CapllAn ¡eneral de la primera rC21ón y Comaaclaate
¡eneral del Real Cuerpo 4c Gurdias Al.bardert'-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. ~. g.) se ha let'Vido
disponer que el soldado del 1'egimiento de ~M­
grafos, destinado a la Escolta Real por real orden
de %7 de febret'o 61timo (D. O. n6m. 46), Pablo
Fabo Aleona, vuelva al Cuerpo de procedencia. cu-
briendo esta vacaate en la referida Escolta el del
regimiento Lanceros de la Reina, %. o de CaballeriaA
,Pelayo Capdevila Freixa, por haberlo solicitado 1
reunir las 't:ondiciOlles que determina el arúc:ulo 4-0
del reglamento por que te' rige dicha unidad, apro-
bado pG( t'eal ~Il de 10 de junio de 1911 (C. L. ftÚ-
mere 11,:()'l, ',"", =
De real orden lo d!g'o a V. E. para su ootioámiarto
y demis efectos. Dio. ¡uarde a V. E. muchos afie:'
Madrid 5 de abril de 1920.
VILLALBA
Seftores Capitán general de la primera regi60 y
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos..
SeiWr InterventOr civil de Guerra. y Mari... 1 del
PTotectoradoen Marruecos.
--
LIceNCIAS
-Excmo. Sr.: Con~e a lo IOlidtado JlllW ..~ '
~res de Caballeria (de' la eccala de COIIlplelnk), .
• 7 de abril cI& t_ o: o. lIIIlIa. 71
afecto al regimiento Hásares de Pavla, 20.0 del
Arma expresada, D. Luciano FerniB:lez de VilIota,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle dM
mescs de licencia por asunt08 propios para Par.
(Francia).
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento.
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de abc'i1 de 1920.
VILLALBA
SeAor Capitán general de la prilRra región.
SeftDr Interventor dvil de 'Guerra y M.trin,a y del
IPnotectOl'ado en Marruecos.
---
MATRIMONIOS
t : i
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Caballería, de reemplazo en la sexta re-
gión, prestando sus servicios en el Cuerpo de MÍ-
tiones de Vizcaya, D. Carlos Santo Domingo y An-
diola, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 26 del mes pr6-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.• María del Carmen Mo-
la&Sterio l Altuve.
De rea orden lo d1g'O a V. 'E. para su conocimiento
.1 demis efeCtns. Dios guarde a V. E.. muchosalios.
.Madrii S de abc'i1 de 1920.
JOSE Vn.LALBA
SeAor ,Presidente del C,onsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Senor Capit'" general de la sexta región.
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: .En vida del eacrito de V. E. dt
fecha 15 del mes próximo pasado, dando cuenta a
e.te Ministerio de haber declarado de reemplazo
provisional pOC' enfermo, a partir de dicha fecha y
con residencia en esa regi6n, al capiUn de Caballe-
tla} con destino en el regimH:nto Cazadores de Te-
tlÍln, nlÍm. 17 del Arma expresada, D. Lorenzo Ro-
drlguel Esteban, el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar la determinación de V. E., por estar ajus-
tada a lo prevenido en la real orden circular de
9 de junio de 1916 (C. L. núm. 117); no siendo
aplicable la real ~rden de 1.4 de enero de 1918
CC. L. nlÍm. 19).
De real orden lo <ftgq a V. E. para su conocimiento
,. demis efectos. Dios guardie a V. ~ muchos alios.
Madrid S de abril de 1920.
VJLLALBA
Sellor Capitin general de la ~ptima región. ,
Seiloru Capitán general de la cuarta región e In-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Plotec-
tQrado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: En vista del eSCl'ito de V. E. de
fecha 20 del mes próximo pasado, dando cuenta a
este Ministerio de baber dedarado de reempl8.lO
provisional por enfermo, a partir de 28 de enero
61timo, con residencia en Aranjuez (Madrid), al al-
fúez de Caballena (E. R.) del regimiento Lance-
ros deBorb6a, IIÚID• .4 de la citada Arma. D. Julio
© Ministerio de Defe sa
de la Vega Catbonero, el Rey (q. D. g.) se ha
&ervido aprobar la determinación de V. E., por e ...
tal' ajustada a lo prevenido en la real orden circular
de 9 de junio de 1916 (C. L. nlÍm. 117); no siendo
de aplicación la real orden de 14 de enero de 1918
(C. L. núm. 19).
De !'eal orden lo digo, a V. E. para su conocimient:q
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6ol.
MadrH 5 de abril de 1920.
VJLLALBA
Setlor Capitin general de la primera región.
Sefiores Capitán general de la sexta regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
- ...
Sial.. di IrtIllerll
CURSOS DE AUTOMOVILISTAS ,
Circular.EXcmo'. ·Sr.: El' Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que para cumplimentar lo
dispuesto en el articulo 11 del reglamento de la
Escuela de automovilistas a carg() del Arma de Ar-
tillerla, se c'elebre el curso ordinario de conducto-
res automovilistas correspondiente al afto actual, con
arreglo a las siguientes instrucciones:
1.- Se abre un concurso para proveer en dicha
Escuela. 65 plazas de conductores automovilistas en-
tre cabos y soldados de todas las unidades de Sani-
dad Militar. .
2.' Igualmente se abre otro concurso de 189 pla-
zas de conductores automovilistas entre los cabo.
y IQldados de todas las unidades de Intendencia.
3.. Los individuos que soliei:en asistir a estoS
concursos deber'& ser precisamente del, último re-
emplazo incorporado a fUas, para que. una vez ob-
tenida la instrucción automovill ;ta, lean utilizables
sus lerviciol el mayor tiempo posible. Tend'n bue-
na salud; robustez suficiente; vista normal·; con-
ducta intachable, y deber'n saber leer J. escribir;
siendo preferidos los que tengan oficios de autOrno--
viIista, aJustador o electricista.
.4.. E plazo de admisi6n de las instancias de
los solicitantes ler' de veinte dlas, a contar de la
publicaci6n de la fecha de esta real orden. Dichas
instancias se remitirán, con copia de las medias fi·
Iiaciones y por conducto de los primeros jefes de
las dependencias en que sirvan, directamente al Co-
ronel .Presidente de la Comisión de experiencias
de Artillería. '
5.. Los alumnos que se nombren se presentarán
con la primera puesta completa y prendas de abrig()
reglamentarias. Estarán agregados a la primera Seo-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ejért:ito,
en cuyos locales se alojarán, percibiendo una gra-
tificaci6n diaria de ~ 25 pesetas para mejora <te
rancho, y efectuarán lOS viajes de incorporación y
regreso por cuenta d~l Estado.
De real orden lo digo a V. E. ,ara su coDOdmien~
y demás -efectos. Di~ guarde a V. E. muChos aAos.
MadrU 5 'de abril de 1.920•
SUPERNUMERARIOS
EXano. Sr.: Conforme ClOIl lo solicitado por el ca-
pitio de ArtiJ)ena D. JO!I6 de la Mam '1 Oriiao-a.
D. O. aem.1T 7 de abdI 4& 1920
ClOn destino en la Comandancla de dicha Arma de
Tenerife, el Rey {q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase a la situación de supernumerario .in
lueldo, con residencia en la .egunda región, con arre-
glo a la real orden circular de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), debiendo al volver a activo ocu-
par la primera vacante que exista en dicha Coman-
dancia '1 para la cual no haya voluntario, según pre-
ceptúa el articulo sexto de la real orden circular de
28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74)·
De real orden lo dízo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. DWs guarde a V. El. muchos aftos.
Madrid 6 de abril de 1920.
VIJ,LALBA
Sei10r Capitán geaeral de Canarias.
Sel\ores Capitán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
•••
NOM8IU!S
Com.- An.- Lara-
cbe .• ••••••• Cabo •••• ADtoalo Puebla Roclrlpa.·
Bón. ea.. Ciudad .
Rodrico•••••• Soldado. Vicente NaYlrro Herrea.
Unidad alltomo"¡·
!lata ••••.••••• Cabo ••.• Santiaco SAez Martln.
Idelll •••.••.•••• Otro .••• Francisco Garda R.evuelta.
Idem \801dadO • Joaqll(n N~ Giaer.
Grupo Escuadro-
nes MAllorca•• Cabo •••• ruan Uastarruy Ba1seDa.
3.° rel Zap. Mina-
dores. •••• •• Soldldo.. FrlDcisco Rllb Crespo.
Bón. Cu.ArapUes,
q: • • •• •..• •. Otro .•.• Aatooio del Arco RodrfCUea.
Com.·Art.·Melilla Otro •••• Victoriano Zaldda lril&.
BóD. en. Uereoa,
11 • . • •• • ••..• Otro •••• Rogelio Vhquea Cerrada.
ldem id Las Na-
val, 10....... Otro •••• Eorique Guinot Concepci6a.
Com.· lng. Lancbe Cabo •••. Micuel Varc.. Siochea•
IlCela ., IDIIDlens Madrid 5 de abril de 1930.-VUlalba.
Rec. lof.· MeJilla.
IJ 59.. . . • •• • .... ()Oldado • Salvador Valdelloc Serrano.
Unidad automovi-
ji- lista......... Cabo •••• Maouel Sl.nchel Rodrfcuea.
Com.· loe. Gran
Caoaria • . . . . •. Soldado • Jo~ Louno Lázaro.
Reg. lof.· CaatiUa,
16 •••••••••.•• Otro •••• Severiano MC!nd~ HidalIO.
Unidad automovi- .
lista .•..•••••• Otro •••• Antonio Palau Dom~nech.
Idem ••••••••.••• Otro: ••.• Be. ito Tejedor Sabacun.
Ac ,demia lot.a••. Otro •••• Francisco Puebla Somolilla..
Unid'ad automovi-
Iista. •••••••••. Otro •••. Jesús Gama Santos.
Idem . • . •.••••• Cabo; ••• J~ Espinaco DIaJ.
Rq.loC.·Alriea.68 Soldado . Tomu Borrú Sllbirats.
Unldad autolDcvi-
liata .• , ....••• Otro •••• Juan P~rezagua P&eJ.
So· rec. Ferroca- .
role... . . . .. .. Otro .••• Gabriel Qómea L6~.
Unidad a\ltomon-
nata •••••.•••. Otrc •••• F.nrique Pc!rez PErel.
Idea ••••••••••• Otro •••• ItDrique Siacba Carruco.
AUTQMOVILlSTAS
Circll.lar. Excmo. Sr.: En los exámenes de se-
gundo curso de la Escuela de mecánico-automovilistas
afecta a los servicios a cargo del Cuerpo de Inge-
Dieros del Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones, han sido a~ebados las clases e i.ndh·iduos
de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con Salvador Valdelloc SerraDo y termina
con Miguel Vugas Sánchez, y en su vista, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
ticulo 18, apartado n, del reglamento aprobado pOr
real orden circular de 1.0 de septiembre de 1916
(C. L. núm. 196), se ha servido disponer sean nom-
brados mecánico-au'\omovilistas primeros las dases
e individuos citados, a 10Cl que se expedirá el título
correspondiente que previene el artículo 21 del men-
donado reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimientO
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 5 de abril de 1930. .
VJLLALBA
VI"·'··
Excmo. Sr.: Exam·inado el proyec·to de carretera
de Cabo Regana a la militar de Enderrocat, formu-
lado por la Comandancia de Ingenieros de Mallorca,
que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 28
de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo, para ejecución de las obras
que lo integran· por el sistema de contrata, mediante
subasta local, disponiendo que sea cargo· a los fon-
dos dotación de los cServic~ de Ingeniero.. IU
presupuesto, importante )06.776 petetas, de cuya can-
tidad )0.000 pesetas corresponden al crc!dlto con-
.ignado por real orden de 6 de agosto de 191 S,
e invertido en obras ya ejecutadas de la referida
carretera; Z7 2. 380 al presupuesto de contrata de
las que restan por ejecutar, Y .4.396 al complemeu-
tario que determina la real orden circular de 3.J
de abril último (C. L. núm. 56) ¡debiendo hacerw
constar en ~I pliego de condiciones facultativas que
las generales que habrán de regir en la contrata de
las expresadas obras ser~ las del pliego general
aprobado por real decreto de 23 de abril de 1919
(C. L. nWn.- 55). Asimismo, S. M. se ha servido dis-
poner que, a fin de autorizar el gasto que exige
la ejecución oe este servicio y el anuncio 'de la
subasta subsiguiente, cumplimentando lo que dispone
la viiente ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.11 de julio de 1911
(C. L. nÚln. 128) en sus artículos 57 y 67, se re-
mita con lá posible urgencia a este Ministerio el
oportuno expediente de subasta, cuando elté en dis-
posición de anunciarse ésta· y antes de verifiClrlo,
al que se acompadará el proyecto original, si no se
hubiese cursado a este Departamento, a los efectos
que se citan en el artículo 7.4 del reglamento de
obras y servicios de Ingenieros, aprobado por real
orden c:irculjlr de t4 de octubre de 1<)06 (C. 11. nú-
mero 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guardie a V. e. muchos aADI.
Madrid S de .m-n de 193 0.
SeAor Capitin general de Baleares.
Seftor Intervetltor civil de Guerra :J Ma.rina J cid
!Protectorado en Marruecos. :•
MATERIAL DE' INGENIEROS
NOMBResClue•.C.tlpos
©.Ministerio de Defensa
7 de abrO de 19210 D. O. 116m. n
Exaao. ~.: Examinado el presupuesto, revisado,
del proyecto de obras de adaptación del ~rtel de
los MM1ires, de Cidil, para hospital de infecciosos,
,.emitido por V. E. a. este MÍlÚsterio coa escrito
de 21 de febrero próximo pa,sado, CIlYO presupuesto
ha sido formulado por la Comandancia de Ingenie-
1'($ de dicha plan, en virtud de la autorizacióo
concedida por real orden circular de 12 de agosto
último (D. o. núm,. 180), para tener en cuenta el
.u~to de COGte que en las obras que comprende
lleva ooosigo el aumento en Los jornales y la dis-
minucióo de boras de trabajo, fijados por real de-
«eto de 1S de mano de 1919 y Teal orden.del
Ministerio de la! Goberaaci6n de 22 de igual mes
(Oacetla núms. 7S Y 82); habiéndose cumplimentado
lo prevenido en la. real orden circular de 31 de
octubre último. (D. O. núm. 247), que dispone se
acompafíen a los pl"esupuestos revisados los estados
de precios simples y compuestos que sirvan de base
a la modificaci6n, asi como un estado comparativo en-
tre los que en ellos aparezcan y los que figuran en
los primitivos proyectos, y considerando que dichas
obras fueron mandadas ejecular, por contrata, por
..eal orden de 1,4 de septiembre de 1918, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar, con cargo
a la dutaci6n de .los «Servicios de Ingenieros», el
referido presupuesto revisado, importante 82.73 S,40
pesetas (de las cuales 81.631 pesetas corresponden
al de C01ttrata, y las 1.104.40 restantes al comple-
mentario), en substituci6n del que con igual fin y
con importe de 71.680 pesetas fué a¡>cobado por
la. real orden últimamente citada, toda vez· que el
aumento de 11.055,40 pesetas sobre el crédito pri-
mitivo es debido exclusivamente a la aplicaci6n de
las disposiciones citadas relativas a la variaci6n de
precios en las distintas unidades de obra que lo
integran.
De real orden 11) digo a V. E. para su conocimiento
y demb deetos. Dios gua.rde a V. E. muchos aftoso
MadrU 5 de abril de 1920.
VJLLALB4
Sellor Capit'n general de la segunda regi6n.
Seftior Interventor civil de Guerra y Marina y del
IProtectondo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto, modifi-
cado, del proyecto de locales para alojar dos com-
paftlas de ametralladoras en el cuartel del Hospital
de Cartagena, cursado por V. E. a este Ministerio
con esaito de 25 de febrero último, redae:tadopor
la Comandancia de Ingenieros de la citada plaza,
en virtud de la autorización concedida por real or-
den circular de 12 de agosto del pasado atio
:(D. o. núm. 160), para introducir en los presu-
puestos aprobados el aumento que en el oostetotal
de las obras lleva consigo la aplicación de la dismi-
nución de jornada y aumento de jornales, fijados
por real decreto qe 15 de mano de dicho afta
Y ..eal orden del Ministerio de la GoberlUcicSu de
22 de igual mes (Qrcehz núms. 75 y 82); Y COIlsi-
iderando que la obra a que este presupuesto O()-
I'fesponde se halla actualmente en ejecuci6n por
gestión db'ectat previa la aprob'ac:ióa del oportuno
proyeet0t recakla "por real orden de 28 de JUDio
del pasado a60 (D. Q. nÚID. 144), en la que se au-
torinba dicho medio de ejecuci6a, mIDO comprendida
la obr. en la excepción de subasta y CIOIlcurso es-
tablecida por real decreto de 21 de mayo último
(D. O.. nWa. 112), el Rey (q. D. g.) ha tenido
.. bien apl'obarlo, disjl.oniendo que _su importe de
© Ministerio de Defensa
192.470 pesetas sea carIO • la dotacicSa de 101
cServicios de Ingenieros" ea subStitución del que
pa... igual fin y C()ft ilD'pOrte 4e 162.670 peseta.
(u~ aprobado por real orden de 31 de julio último.
toda ves que. el aumento de 39.800 pesetas sobré
el presupuesto primitivo es exclusivamente debiJo
a las causas dichas de ceducciÓD de joraada y aumento
de jornales.. 1
De real orden 10 digo'. v. E. para su conocimientO
y dem's efectos. Dios guard~ a V. E. much_ aflos.
Madrid 5 -de mcil de 1920.
Vn.LALa\
S!eftor Capit''-n general de. la tercera regiÓII.
Seftior Interventor civil de Guerra y "Marina 1 ~
!Protectorado en Marruecos.
•••
StcdOa di Sanidad "'lUIr
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de ua escrito
del Capitán general de la primera región, de 1S
de noviembre último, al que se acompatia copia
de otro del Inspector de Sanidad Militar de la misma.
particip¡mdo que el capitán m~ico D. A.r;ltonio Cor-
dero Soroa no ha prestado la C()Itformidad regla-
mentaria en su hoja anual correspondiente al afio 1918,
por 110 fi~urar en la misma la conceptuaci6n de
«Valor profesional acreditado», a que se cree con
derecho por haber asistido a las dos epidemias de
gripe habidas en dicho al\o; considerand- que el
origen de la existencia de la referida nota de coo-
ce{ltuaciÓD en las hojas de servicios fu~ una real
orden de 15 de agosto de 1838, ea que se creO. par.
recompensar el valor demostrado en la asistencia
durante las epidemias monUeras ex6ticas, compren-
diendo en ~stas la .peste bubónica, fiebre amari-
lla, c61era asWico, etc., la condecoración llamada
.Cruz de epidemiaSll, y por otra soberana dispo-
sición de 1.0 de noviembre de 1858 se dispuso se
conceptuara como «distinguido» al jefe u oficial que
obtuviese la cruz por justificar sus servidos en la
forma prevenida por la real orden antes citada, y el
de «acreditado» al que, demostrando en hospitales
y puntos invadidos de epidemias m~rl:os an'log'ost
no hubiera alcanzado ~sta por falta de algunos requi-
sitos; contidemado que en la ~poca en que Be es-
tableció la expresada condecoración y nota de con-
cepto se busc:6 con ello el estimulo profesional en
los individuos que, asistiendo como m~dicos militareB
a las operaciones de campal\a de la guerra civil,
no ingresaban en el Cuerpo de Sanidad Militar por
oposici6n y se les otorgaba el nombramiento de
real orden, sin ser muchos de ellos licenciados en
Medicina y Cirugia, y que se denomi.aaban dacul-
tativos de segunda clase autorizados 'para el ejer-
cicio profesionat-, y por no existir tampoco la- asi-
milación militar que hoy exine, se consideraba· como
motivo para acreditar el valor profesional la asis-
tencia ~ las escasas epidemias referidas, de las ~ue
solamente se coaoda su contagiosidad.. confirmada
hoy la naturalela infecciosa, y, por tantD, contagiosa
DO sólo de las enfermedades citadas, sino de otras
muchas, como la gripe, viruelas, tifus exantem'riC'O,
difteria, paludismo, disenteria, etc., etc .• que a ftI:!es se
manifiestan en forma epid~micat algunas, CIOII exa-
gerada mortalidad; el manejo peligroso, ..r otra
parte, de los microbios, bacterias y otros qeotes
productores de las mismas, dan margen ea la ac-
tualidad para conceptuar a todc» los jdee , ofi-
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ciales lridicos del Cuerpo en igual forma; conside-
rando, además, que la reál orden de 15 de ag06to
de 1838 y la conceptuación de valor. profesional
con sus graduaciones de «acreditado» y .distin-
guido» se establecieron con motivo ~e la crealj6n
de la Crw: de epidemias, • ~sta ya no existe, por
haberse englobado en el reglamemo de la Bene-
ficencia tanto los m~ritos como la condecoración,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infoJ"maPo
por la Junta Facultativa de Sanidad Militar, se ha
servido disponer que se deroguen las reales 6rdenes
de 15 de agosto 'de 1838 y de 1.0 de novienibre
de 1858 sobre conceptuación de hojas de servicios
de jefes .y oficiales m~dicos, dejando de figurar en
las mistnas, en lo sucesivo, la nota de .Valor pro-
fesiona1:t, conserdndose únicamente por el dere-
cho adquirido las que figuran ya con dicha nota
conceptuada, puesto que en la actualidad, por el·
cumplimiento del deber profesional, no se sale el
personal lI1~dico de su misión ordinaria.
De real orden lo digq a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. much~ años.
Madrid S de abril de 1920.
VILLALBA
S.eAor•• '.
•••
seatt••• JISIIdI , IJImsllllfIltl
l'J!.I:.LvOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
¡rcular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito
el Capitán general de la cuarta región dirigió
a eate Ministerio con fecha 5 del mes próximo
pasado, dando conocimiento de haber dispuesto que
por el cuarto regimiento de Zapadores Minadores
se reclamen y abonen al soldado de cuota del mismo,
Teófilo Pitiol Badla, el haber diario de 75 c~nti­
mos y la ración de pan, por hallarse detenido pre-
ventivamente en lasPrisionea· Militare. de Barce-
lona, sujeto a procedimiento juaiclal, por entender
que, al no serie de abono para su servicio el tiempo
de su prisión preventiva, no est4 obligado a a~nder
a su alimentación; considerando que el articulo 267
de la vigente ley dé reclutamiento, preceptúa clara-
mente que los soldados de cuota se substentarán por
su cuenta, excepto cuando se hallen en maniobras
° campada, o bien si se trata de estancias de hos-.
pital en las circunstancias que determina el ar-
tlculo ,461 del reglamento de 2 de diciembre d'e
1914 (C. L. núm. 21.(}), y el párrafo segundo del
arto 458 del mismo se limita a consignar que no tes
será de ·abono para cumplir su tiempo de servicio el
que permanezcan arrestados en calabozo de los cuarte-
les, por faltas cometidas en el servicio; considerando
que aUllque por analogía se haga extensivo ese precep-
to a los presos preventivamente, porque dada la dura-
ción del tiempo de su servicio no debe aplicarse a
10& soldados de cuota lo dispuesto en la real orden
circular de 16 de octubre de 1899 (C. L. nÚDL 495),
que abo.. el tiempo de prisión preventiva cuando los
prccesados sean absueltos, precepto que se aplica.
ya lo sean por tribunales civiles o militares, ella
no supone que durante la prisión sean sooorRdos en
todo caso por el Estado; y eonsiderando que razones
de equidad aconsejan que esos socorros. cuando los
interesados se nieguen a ateDeler a su lIlaDuteDcioa por
cuenta propia, les sean facilitados como a los demú
toldados, si bien entonoes deben quedar sujetoa por
-.upleto .1 ~ilDen alimeDtido estableddo pana los
clemi.. 9'eso t el Re" (':'e 'D, Jt:.) 5C tia lCTVido
confirmar el acuerdo de. la expruada autoridad 'J.
disponer, con carkter general, que los individ~ 'J.
clases de cuota durante el tiempo que est~n preso.
preventivamente o arrestados, debíen atender a SU
alimentación por cuenta propia, pero caso de no ba-,
cerio, serb socorridos durante t8e tiempo con 7 S
<:intimos di;uios y ración de pan, quedando sujetoa
por completo al r~gimen alimenticio de los demjs .pre-;
sos y arrestadoc.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimie.nIQ
y demú efectos. Dios guarde a V. B. much08 atios.
Madrid S de abril de 1920.
SCJlo'••~ _
Circula;. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos, se ha servido disponer que los jefes y oficiales
que por estar sometidos a procedimiento judicial,
forzosamente residan en el territorio de las Coman-
dancias generales de Africa, est~n comprendidos en
la regla séptima de la real orden circular de 8 de
octubre de 1912 (C. L. núm. 1')4), y por tanto~
tienen derecho a la bonificación del So por 100 del
sueldo que oomo procesados perciben con arreglo a
la de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. <],4).
De real orden 10 diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. a much08 afios.
Madrid 5 de abril de 1920.
Se60r..•
-
VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el
CapiUn general de la primera región cursó a este
Ministerio en 1S de noviembre último, promovida
por el m~dico auxiliar del Ei~rcito, D. Julio Mut y.
Gil, con destino en la Comandancia militar del cam.,
pamento de Carabanchel, en súplica de que se cum.,
plímente C()fl ~I lo dispuesto en la real orden circular.
de 27 de septiembre del afio último (C. L. núm. 365),
que determina la forma en que debe ser sufragado
el coste del uniforme reglamentario asignado a loa
de su clase, y que con arreglo a cuya soberana di..,
posición deberia serlo, en la cuantía que en la misma
se expresa, por el regimiento de Infanterla Wad
Ras núm. So, al que perteneció el recurrente como
soldado, y por la Comandancia militar antes citada;.
y DO pudiendo esta última satisfacer la diferencia
entre el importe de la gratificaci6n de primera puesta
de vestuario del interesado y el resto del de dichol
uniforme, por carecer de fondo de material; consi-
derando que el fin que se persegufa al dictar' la
expresada real orden fué el de repartir todo lo equi-
tativamente posible entre los cuerpos esta atención,
ante la conveniencia de no sobrecargar con el nueVQ
gasto el presupuesto de este Departamento, y per-
sistiendo en los fines indicados, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver, en cuanto al recurrente, y
con c:arkter de generalidad para todos los~
que se encuentren en igual caso, que al ser destiaadoe
como tales m6dicos o veterinarios auxiliares del Ej&.,
cito a un cuerpo, centro o dependencia que DO 6-
ponga de fondo de material oon que satisfacer el
coste total o la diferencia entre c!ste y la gratirlC«iM
de IUS primer.. p'ue1tas de vestuario, de dicho~
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'forme reglamentario de oficial, .ea sufragado dicho
easto a prorrateo entre los cuerpoll de la regió. o te-
rritorio donde no haya destinado personal de la ex-
presada dase auxiliar, o entre todos ellos si ya la
hubiere. Es asimismo la voluntad de S. M. que, por
lo que respecta a los farmacéuticos auxiliares, !lea
satisfecho el gasto de referencia por el fondo de las
farmacias militares, resultante de la venta de medi-
camentos, eD aniloga forma.
De real orden lo digo a V. E. 'Para su conocimien~
'1 demú efectos. Dios guarde a V. a muchos aftoso
.Madrid S de ~ri1 de 1920.
VJLLALBA
Se60r.. ~
•••
leeelta de InstrlCdln. reclDtallllntl
, caenls diversas
:ACADEMIAS
y demú efectos. D&o. guarcle a V. E. muda.. 860••
Madrid S de abril de 1920.
V.lLLALBA
, Se6or._
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el tUliente de
la Ouardia Civil CE R), con dutino en la Coma"dancla de
Madrid, O. José Juliio Oieeo, el Rey lq. O. g), de atuerdo
con lo informado por ese Conlrlo Sup'emo en :/6 del mea
pr/lximo p"udo, se b. servido concederle licencia. pira con-
trae, mat,imonio con Da Juliana fUI1Andez fe,nÜldez.
De rul orden lo digo. V. E. p,ra su con('cim~ntoy.de-
más efectos. Dial guarde a V. E. muchos lñoL Madnd'
deabril de 1920.
JO&:& VILLALBA.
S';fior P,uldente del Consejo Sup,emo de Ou«!rra ., Marina.
Se1Iores Capiti" R'enf'fal de la primera re¡iÓn y Director ¡e-
DUal de la Guardia Civil
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dol'la
Julia Tena L6pez, domiciliada en Toledo, calle de
Venancio Gondlez, n6m. SI, viuda del teniente de
Infanterla D. Eugenio Infante Casades, en súplica
de que a su hijo D. Eugenio Infante Tena, se le
concedan los beneficios que la legislaci6n vi~ente
otorga para el ingreso y permanencia en las Aca-
demias militares, como nuérfano de militar muerto
de enfermedad adquirida en campal'la, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado pOr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ,4 del mes
pr6ximo pasado, se ha lervido desestimar la petición
de la recurrente, con arreglo a lo que predeptda
el real decreto de 21 de agosto de 1909 (O. L. nl1-
mero 174).
De real orden lo digOi a V. E. para IU conocimientO
'1 demi. efecto.. DIa. guar~ a V. E. muchos afto•.
Madrid S de abril de 1920.
VILLALBA
Seftor Capltin ¡eneral de la primera re¡16n.
Se60r ,Presidente del Contejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
CONaJRSOS
Cvcuhu. Excmo. Sr.: >Para provt'et:, con arre-
rlo a lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. nÚJn. 109), una plaza de capitán
médico ayudante de profesor, en comisión, en la
Academia de Sanidad Militar, para .la clase de Hi-
giene militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido ;a bien
disponer se celebre el correspondiente CODcurso. Los
que deseen tomar parte ea il promover4n sus ins-
tancias con la antelación Decesaria para que se en-
cuentren en este Ministerio dentro del pillO de
un mes, contado a partir de la fecha d~ la publicaci6n
de esta real orden, a<:Oqlpaftadas de las copias flne-
gras de las bojas de servicios y hechos y demis
documentos justificativos de su aptitud, las que seré
,.emitidas directamente a este Ministerio por los pri-
laeros jeies de loe CGef'POS o dependeacias, como
previene la real orden circular de 12 de mano de
1912 (C. L. aiím, 56); teaiendo presente que loe
que 10 soliciten se han de sujetar a lo prevenido
en el articulo 98 del real decreto de 2 de noviembre
de 1904 (C. L. DWa. 20S). .
De. real !OIdeu lo •.V. E. .. 'X'GOdmi~
e
OBRAS DE TEXTO
Excmo, Sr.: EIll vista del favorable informe de.
la Junta facultativa de la Academia de Artillerla
acerca de las modificaciones efectuadas en el texto
vigente de «Topografíu, por su autor, el coronel
de Ingenieros, retirado, D. Lorenzo GalleR'O Ca-
rranza, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el nuevo libro .Lecciones de Topograflllt, del autor
mencionado, se declare. como el anterior, texto de-
finitivo y de obligatoria adquhición para el estu-
dio de la asignatura en la citada Academia, fijln-
dose en 18 pesetas el precio de dicha obra para
101 alumnos, todo con arreglo a los artfculos ,4. 11
y 11 de la real orden circular de 27 de abril de 1911
(C. L. núm. 85). . ,
De real orden lo d'go a V. E. para su conoclmlentio
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de abril de 1920.' .
VILLALIIlA.
Seftor Caplt'n general de la s4ptlma regi6n.
SSeftor Director de la Academia de Artillen..
I
RECLUTAMIENTO V REEMPLAZO D~
EJERCITO
fxcmo. S,.: Vista la i"stancia que V. E. cursó a este MI-
nisterio en 2~ de febrero último, pr movida pe'r el soldado
del batallÓn C.zadlJru d~ Alfonso XII, Jo~ J~lenCls fortf, en
solicitud de q.e porhllbt",'e corrnpondido cub'ir la bija del
redu.. acc~do a 101 ben.OOos dtl Clplrulo xx: d( la vigente
ley de reclutamiento, J.fme Colon er R~ to, se Ir conceda
reemplazarlebm~ en tI di.ftUle de dichos bel'eficiol, me-
diante d paJO ele los plazC'1 de cuota resunte!¡ lenil'ndo ea
cutnta que para dhfruta. de 101 bentfici~ de la rtducóón
dd tiem~ de It,vicio .en filIS, n coltdidóll preci.. ponerse
tn CODdlcionel parl ello Intn de .. fechi del In'let', y que DO
hay precepto le¡al apo en que .poyar la peJirión, d, linte-
rn-do, no tiendo trln~fcribln los Iludidos bendicíos, 101
que, f.0r el cofltrarfo, tienen CIr'cter prr~"a1lsimo e fn.di-
vidol , el Rey (q. O. Il) se ha tenido dete!otimar la pdic:i6a
del rec1lnente PO' Clrecer de derecho a lo que solicit.. .
De ra1 ordea lo digo a V. e. pan ... conocimleatO j.de-
_ eIa:toL Dioa pude a V. e. mDd!lOl a6OI. ,Madrid 5
de abril de 1928-
101& VILUL_
Sea. CapitiD ¡aenI de la cuarta Jt&i6D.
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Excmo. Sr.: Vilto el rxptdiente que V. E. CUrIÓ • este Mi-
nilttrio tn 13 de entro próximo pII.do, instruido con moti-
YO de batirr altgado, como sobrevenida duru" dtl in¡roo
en caja, e1lOldldo de la Comandancia de Artillerl. de esa
plaza Eugenio Vitoria Jim~nt z, Ja excepción del servicio que
acñala ti caso primero del articulo 89 de 11 ley de recluta·
miento; y apueciendo comprobados tc,dos JOI requisitos que
ac exigen par. poder disfrutar de dicbo beneficio, el Rty (que
Dlol guarde), de conformidad con lo .cordado por Ja Comi-
sión mixta de reclutamiento de la rrClvil\cia de Orlnadl, se
ha servido decllrar exceptuado de servicio en filal al ¡ntere·
udo, como comprendido en el caso y .rticulo citados y en
e193 de la referida ley.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedos. Dios guarde. V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1920.
VILLALBA.
Sdor Comandante general de Ceuta.
I:"t " ' , ., •..
Excmo. Sr.: Vbto eJ CX1)ediente que V. E. curlÓ. este Mi·
nisterio en 18 del mes próximo puado, inltruldo con m.·tivo
de haber alegado, como sobrevenida despub del ingreso en
caja, el soldado JU~n Sáncbez 8elloso, 11 exctpción del servi-
cio que señala el caso segundo del articulo 89 de la It'y de
reclutamie"to; y apareciendo comprobados todos los requisi-
tos que se exigen para poder disfrutar de dicho benefici0.,L el
Rey Iq. D. ll.), de conformidad con lo acordado por la U).
misión mixta de reclutamiento de la provincia de aceres. le
ha servido declarar exceptuado del aervicio en filo al intere-
sado, como comprendido en el calO y articulo citados '1 en el
93 de l. rt fenda ley,
De real orde'! Jo digo a V. E. par. su conocimiento y de-
lIlÚ dedol. DiOl guarde • V. E. muchol añol. Madrid 5
de abril de 1'J20.
I VILLALBA
Seilor Comandante general de MelilJa.
-
IExcma.Sr,: V¡~o ele'xpe<Jiente que V. E'. CUl'SÓ
a el9te Ministerio en 26 de noviembre último, In.
trulldo con motivo de haber alegado, como !IIObre-
veni.<fa d'e9PU~S del ing.reso en caja, el soldado Ea-
genfo Mariln'ez &>.-ia la excepción del .rvlelo que
seftala el caso lexto del articulo 89 de la ley de re·
olutamient'o; y apareci,en<fo comprobllldos todos los
requlslt'os qu,e lile exigen para poder disfrutar de
dlcllo b.en,elicio, el Rey (q. D. g'.), de con(~idad
con lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido dJeclarar exceptuado del
s.ervicio en filas al inberes3!do, como comprendido en
el caso y articulo citados y en el 93 de la refe-
rida ley.
De real orden lo digol a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guard'oe a V. E;, muchos aftoso
Madrid S de abril de 1920•
JOSE VILLALBA
5eftor Capitin general de la cuarta región.
Seftor Presidente del Consc;jo Supremo de Guerra
y Mario•.
Ex~. Sr.: vista la instancia prornovida por Mi-
pel Sálcb.el Garda" v.ecido de Valenzuela (Córdo-
ba), ,. Iliol,icib*l <le q~ le sea devuelta la caD1idad
CJJ,e 'depjositó para reducir el tiempo de le"lcio ea.
filas de su hijo An:tr~, Súch.ez Urnano, solda~
<¡U,e fu~ d.el f".egimien~ de Infanterla Reina ,w..
m,ero 2, teniendo en ouenta que al interes.to ftl
fueron concedidos los beneficios del capitulo xx
d,e la ley de rec1u,tamient'O, como aoogido a los que
otorgaba la real orden de 3 de diciembre último
(D. O. núm. 273), Y que el fallecimienro del mismo
ocurrió con posterioridad a la concesión de los bene-
fic~s i~icaídO!l, el Rey (q. D. g.) le h. aervi<lo
desestimar. la petición formulada por el recurrente,
con alTeglo a \.o dis~sto en el ~rtJculo 284 de la
ref~rida ley. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E;, muchos afto•.
Madrid 5 de abril de 1920.
VILLAL••
Seftor Capitán general de la segunda región.
•••
Intendenda leneral mUltar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el sub-
oficial de la primera Comandancia de tropas de In-
tendencia, D. Jo~ Guill~n Toril, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Su-
premo en 29 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolia
María de la Natividad Bosmediano GÓmel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ
y dem4s .efectos. Dios guarde a y. E. muchos atíos.
Madrid 6 de abril de 1920.
JOSE Y.ILLALBA
SeftorPresidenfe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Se60r Capit'n general de la prim-era ~iólL
•••
Sem6n dllntlrve.ct6a
PREMias DJa R.aNGANCHe
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 precep-
tuado ~n la real orden de 19 de octubre de 191>4
(D. 0.. nWn'. 235), el Rey (q. O. g.) se ha servido dis-
poner que se publique a continuación la relaclóQ
de las clases de tropa de Infantena, Caballería. Arti-
llería, Ingenieros, Intendencia y Sanidad Militar que
han sido clasificados por la Junta Central de en-
ganches y reenganches, en los periodos de reenganche
que les col'!'esponde y antigüedad de los mismos
que se les señala, cuya relación da principio con el
suboficial D. Angel Freixinet Senao y t~mina coa
el cabo Carlos Cembreros Guti~rrez.
De real orden lo digol a V. E. para su conocimien1lQ
y demb efectos. Dios guarde a v. a much~ &60••
Madrid 27 de mano de 1920.
VU.UL.A'
SeAor•••
© Ministerio de Defensa
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Suboficial D. Anlel Frebdnet Senao ••.•.•.....•••Rea. Rey, 1 , , ,{Sar¡euto. Pablo Berrocal SalaiCC8 .
Ideal •••• RaCael Herrero GiAes••••••..••...•.•••
Ideal .... Pascual Puchol Casalla ...... oo .... oo •••
Ideal Rebl., 2,.,., ••••••• , .{Idem",. Manuel POÑlca Moreno ••••.•.••.••.•.
Ideal .••• Teodoro Martlnel Na..rro •..• , •.•••.•.
Ielelll Ptf cipe ¡SUboficial O. ClemeDte Puig Velarde•..•••..•.•.•.
D , 3 •••••.••.• ' Sar¡ento. Manuel Mateos Vicente ••.• ' .••••...•..
Idem PriDceaa, 4••.•.•••..•• Suboficial D. Luil Cenllno Godoy ..•...•...••.•..-
Ideal »CeÑreo L6pea Garda oo ..
. Idem Inrante, S. , ••••••••••• Su¡eoto. GI6 Ca,tiI10 IbiAel •••..•.•..•..••.••••
Idem Deutn Soriano MuAol .
Suboficial D. Julio Salltamarla Garda ..•.••.•••...•
Idem SIc:Wa, 7, {Sar¡ento. J~ F'ernbdea Alonso .
. (Idelll 1056 M~ndea L6pea .
f
SUboficial O. Leopoldo Lópel Neira••••.•.•.......
Ideaa Córdoba, 10 , ••••••••• Sar¡ento. Manuel Gondles Ckeres .
ldeai , • •• Rarael Espillosa Súchel ............•..
Idem Se P d SCabo Pedro Galera R.W1 oo .
n eroan o, 11 ••••• ·lldem •••• PriliCSiano Navarro Ramlrea , .
Idem Zaragoza, 11.,., ••••• '1ldem Carlos Carrillo "u60z•..•. , oo
Ideal Mallorca, 13 M\\I. 1.-. Francisco Berenper Caloma...•...••.•.
lSar¡ento. G2briel Ferdodez lUeIca., '"Idem Estremadur., 15 •.• oo. Idem .. oo J086 Romero Urda .Idem •••• Salvador Falcón GonÁtez .
Idem CutlUa, 16••••.•• ;.. .¡Idem •••• Ramón Luengo Púes .' , .
_ Idem Almansa, 18.•......'. .. Idem Daniel Jose! Pallu .
Idem Gallda, 19 Idemoo •• Rafael Andolz Apilar .
'. ¡Idem J.~ Suúea Campomanea ..
Iclem Guadalajara, 20 .•...... Suboficial O. Jutib Velúquea Calleja ....•......•..
. SarKento. Ratael MorenA "·ado •....•••. , •.......•
Idem Ara¡ón, JI oo Idem. • .IAbel Farn6a MiII~n ..¡Suboficial D. Bias Serrano maz .Idem GeroDl 22 SarKento. J~ Martlllel Iaquierdo ......•.•.....••., ., •.•.••••: Mlil. 2.- .ICl.ndidG R.eallranao •••.•..•...•... , .•.•
Cabo .••• 'Juan Clemente Madas•...•........•..•..
Idem Valencia, 13•....... :. 'jSarcento'IAndr6a AlonlO Anilera ....•..••....••..
Idem 8aU6n, 14 . • • • • • • • • •••. Idem.... Oaspar Martlnea Martines •••....•.••••..
Idem Lucha a .1 Suboficial D. Pablo Mu601 Triperos .
n, ~ Sarlento •.Beraardo Pastor S6Dcbea ..
rwe..
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~ l.- 1 .epbre.. 1905 1918DI. CoDltitudóD,'9 •.•..•• Suboficial O. Juato Barricarte lradie!. • • • • • •• • . . . •• • ••- 1 iclemoo. 1910 1 m.yo. 1913 I nobre.
3.- 1 idem ••• 1915
em Lealtad, JO ••..•...••• Sargento. Gra0rio Martines La Huerta............ '.- 4 febrero. 19.0 • • • • • •Idem .••• Teó lo Lópea Garda ••. • •• • . • . . . • .. •.. 1. - 31 enero •• 1920 • • • • • •
emAaturi.. JI SUbOficiallO' Antonio Púamo FuenteDebro ........ 4.- 6 febrero. 19JO I m.yo. 1913 1 nobre. 1918
, ..•.....•.• Sargento. Prudencia 'ilDáaes De1pc1o•••••..•.••••• l.- 1 eaero •• 19.0 • • • • , •
cm InJ.·llIbel DI 3••••••. Cabo •••• Am.dor M.estro P~rea•••••.•...........
..- 3 .bri.1 ••• 19'0 • • • • • •
em GI'ID'cs., 34 •••••••••• Sargénto. Fr.nciaco Iglesia llena ••••••......•...: 2. 0 4 mISIO •• 19JO • • • • • •rOofi...'D. C1adido """'0Po...••..........••. 4.- 4 .briL .. 1920 1 m.yo. 1913 I nobre. 191!
Sargento. • Argimiro T.to Mart!Des •.......••.... 2.- 1 ...no•• 19'0 • • • • • •1m Murcia, 37 •..••••..••• Idem.•.•• Dominio Coronado llartfnes ............
..-
., febrero • 1920 • • • • • •Cabo . • •• AICon.o Barrios Rodrfruea••............• l.- 16 idem•.• 19.JO • • • • •
,.
Idem oo. F~lix Nllilea Roclr.pea.................. l.- 16 ¡dem ••• 19JO • • • • • •S.rlento. JOl6 Garda Súchea ••••••••• . •. • •.•... l.- 2' idea••• 19JO • • • • • •
[dem •••. ~ 1 - 6 ~ll1io ••. 1914 • • • • • •M.nuel MorenoOu~ . . . . . . . . . . . . . • . 2'-
•6 ¡deID.•• 1919 • • • • • •
em Le6a. S••••••••• ti ••• ', [dem •••• M.rcial de la GnDj. Cuado •....•.•.•.•• 2.- .. marlO•• 191e • • • • • •PlfU.2.·.. Federico Delgado Rey .................. 3.- J idem... 1920 • • • • • •Idem •••. Neator MartlDes Herniada ......•.•.•.. J.- 1 idem..• 19.0 • • • • • •~.bo •••• Benito OroJCO Barrila •.•••....••....•.. l.- 16 febrero. 19JO • • • • • •Idem .... ".Dupl Garcl. Jim6Des••••.............. l.- 16 idem.. 1920 • • • • • •
DJIIl Cantabria J9 }Sarcento• Eltal Hu6lamo Cbillaróa................. l.- 1 m.no.. 19'0 • • • • • •
, ......... Idem .... G.briel Mart'of:Z ~artI.es............ .. J.-' 6 febrero. 19JO » • • • • •
em Coy.doag•• 40 ..•••••• Idem •••• Elteb.n CoU.clo SAachea............ .••• ••- 5 abril ••• 1,'0 • • • • • •
cm n.relllDo, 4J ••••••••• Idem •••. ICn.cio Ulibarri AloDIO. ••....•.•••.... l.- 15 mano.. 19'0 • • • • • •
cm Tetuia. 45 ••••••••...• Idem •••• Fraadeco MartI SereDKUer ••.•• ••...••. J.- 3 idem... 1920 • • • • • •
em SaD QlliDtlD, 47 ••••••• Idem ••• Arturo lI.teo·Verdaper••....••..•..••• 2.- 6 abril ••• 1920 • • • • • •¡SUb"d" D.....ud ".00. <:o""".............. ,.' .s f........ .•.• ·oepb<, ••" 1 nobre. 1918
s.rcento. Aatonio Amador lllyaJo • . . . . • . . • . . . • . .. 2. - 6 julio • •• 1919 • • • • • •
Ul P.vla, 41 oo ........... (de D nie! M d d Corral ll.- 6 idem... 1914 .• • • • • •m.... a a r. o .................. _ 6 'dem 1 19 • •
• • •l. 1 ••• 9 •
Iclem..... ~1110 Picardo Arriete.................... J.- • enero .. 1920 • • • • • •
IlIIlOtumba,4'·· ......... lldem..... an'!eIAdeU.F4atet' ......................: 4idem... 192o • • • • • • Rectiftcaci6n.
em Vad Ra., 50........... Idem.oo. DomIngo Frelre Guamia.... ............ l. 31 mayo .. 1919 • • • • • • Rectificaci6n.
em Aadaluda 5J iSUbofl.ci.1 O C~..r Herrera Revuelta.............. ].- 9 idem •.• 1920 1 dibre. 1916 I'julio .. 191~
, ......... MÚI.2.·•. Manuel M.nj6n......................... 3.- 1 mano • 1920 • • • • • •
em Gulp4Jc:o. 53 lSuboficial D. Baailides Púa Lar................... ].- 1 abril •.. 1920 1 julio.. 1913 1 nobre. 1911
, •••.•.•.. SIr¡¡ento. Jer6nimo Sao Vicente Martlnel ... . ....•. l.- 3 idem... 19JO • • • , • •rb.....' D. E'''.io 1."0 Vu.".................. ,.' •• r."",... '." ,di""'. "'l 1 nobre. 1911
.. babel la Cat6lia, 54 •• S.rgento. Miguel Aren.. N.dal.................... 2.- 1 mato.. 1920 • • • • • •
. ltIl1l...... Pedro Quiroga Curdo.. . .. .. .. ... .... l.-St die re. 1'19 • • • • • •
Sargento. Abeludo C.ln Martlnea................ ••- TDIJ'IO" 1910 ~ • • • • •
- AlaY" 56 •••••••••...• (dera •• ,. Antonio GODólea Duarte................ 1I.- 4 febrero. 19JO • • • • • •
Idcm •••• Baldomero Mect•• Acedo ••..••..•..•••• 2.- 4 idem••• 19'0 • • • • • •
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Cabo •••• Antonio Serrano j,tieDD •••••••••.•••••• l.- 17 febrero. 1920 • • t • t •
1Su1l·Oto . Alfredu Baaa Púa •• • ••••••.•••••.•••• 3.- 6 ideaa ... 1930 • • • • • tldem .... EstebaD Plblo Romero•••••.•••••.•••••• a.· 15 abril. .. 1920 • o • t • •
, ldem •••• Pedro Bld!1 SeJTll ••• •••••••.• • •••••.• 3.- 31 marlO .• 19JO • • • • t t
Mdl. 2.·. ADdr~ FeraAodel Bueno •••.••••••••••. l.· 2] febrero. 19JOI • o • • • •rboficl.' D. Jo" R.ó, Ce........................ 3- 10 mano•• 19JO 1 miyo . 1917 1 julio • 1919Sargento. BII' PiDO Duque •••••••••••••••••••.••• l.- 6 abril ... 19JOI • • • • • •
Idem •••• Eclu.rdo Caphb RlmóD ••••••••••••••.• 2.- 1 idem•.• 19JO • • o t o •
, \1111. , .•• Leoca. io MoriD ADtÓG •••••••••••••••••• 2.- 1 mano.. 192C • t • • • •
CabQ ••.• Maouel CerrID"·c.u60•••••••.•••••••• l.- 18 febrero '11920 • t • • • •
Idem ••• Manuel QllÍntero POYelI • • •• • . • • • • • •• • •• l.- 1 octubre. IQI~ t • o • • •r..fidol D. E.....o G,,,,,",,,,,. ............. 3.- I febrero. 192C 1 ocbre. 191b 1 julio. 1919
Sarleoto. Reioald.) Buenclfa Seraa••••••••• , •••••.• 2.· 10 idem... 1920 t • • t • •
dem •••• Manuel Dlu Pc!rea ••••••••••••.•••••.••• 2.· 6 idem ... 1920 • • • • • •
Idem •••. Ftlix I.Ópel Romero•••••••••••••••••••• l.- 19 idem •.• 19JO • • • o t •
Idem .... ~.n T'rrrca FerDAod~ ................ 2.- 7 idtoaa •• 1920 • o • • • •
'dem • • • • \1"1'11\0 Vicent Vent••••••.•••••••.••••• 2.- 17 -idem •• 19JO • • • • • •
Cabo •••. ~ro Cerro P4!rea •• •• • •••••..••..•.•• l.- 17 nobre .. 1919 • • • • • t
¡Slrcento.,peclro Gelabert Campfu •••••••.••••.••• l.- 11 marso •• 1920 • • t . t • o
Idem • • .• Francisco Carlos GODJiIes ••.•••••••••••• l.- ]0 alolto . 1914 • • • o • o
••• 30 idem .•• 19191 • t • • o o
rarcento. Ricardo Cjme Roclrfrua •••••.••••..••••• l.- 23 febrero. 1920 J • • J • •
ldem ••• P~sc:uaJ pes Ferúndea ••••••.••••• , •• l.- 1 .-to 19191 o o t • • •
ldem ••• ' Manuel MODtOya Hurtado de Keadola •.•• l.- I mano •• 19201 t t • .. • •r....... "bóo. Sa.'" _ ................... 2.- 4 febrero. 192~ • • • • • •I<1Cm ••.• Cay..tano Galadre Garda •••••••••....••• 1.0 1 dicbre . 1919 t o • • • •
dem •••• 016 MODt'Der Guno •••••••••••••... , ..• l.- 3 febrero. 1920 • • • • • •
ldem •••. {os#: Sanllaieps••••••••.••••••.•••••... l.· 1 agOlto. 1919 • • • • • •
ldem •.•• Manuel de las Cuevas FerDlndes .•..•..•• l.• 29 enero. 1920 o • • • • •
ldem • ••• lliIatfas MenDo Domenech •••• • •.•• , ..•• 2.· 11 marzo•. 1920 t • • • t •
Idem •••• Ricardo Ca... Soler. • • • • • • • • • • •• • ••.••• 1.0 19 enero •• 1920 • • • • • •
¡Idem •••• Anlel Viaido N4rpea ••.•••• , •••••••••• l.- 1 d\cbre • 1919 • • • • • •
. Idem •••• Angel Ausede Dollltnpez ••••••••••••.• 2.- 6 febrero. 19JO o t o • t •
tldem •••• lllcolquiades V.llenle CaJero , •.••.•.••••• l.- 19 idem • 1920 » o • • • •
.IIdem • ' ., D. Enrique Perales Ros de UniDo ••••••• l.- 29 IIIIno • 1920 • • • • • •
pdem ••.• Luis Lobato de Amlera •••••••••••••••• 2,- S enero •• 1920 o • • t • •
ldem •••• MiCUel AgultlD PeraJbo Sep41Yeda •••••• 2.· S febrero. '9~ • t • • • •\Cabo .... Miguel Rivera Grajera ......... , ........ 1 ~ 16 idem ••• 19 • • • • • •
, Suboficial D Francisco Conial) P'erDlndea••••.••••. 3,- 6 mano • 1920 1 mayo. 1914 I nobre.
19:'1r....to s.o.",. Alm...ROo.................. l.- 1 idem ... 1920 • • • • »
M\1I. 2,· • Adolfo OrtiJ A1Yares ••••••• " ••••• , .•• , l.· 1 enero •• 1920 • • o o t
Cabo •••• EugeDlo OIiYito Castillo. ." .•••....•••• l.- 24 idem .•• 192°1 o t t o t •
, ldem •••• ValenUD Gómel del Campo •••••• ' .•••••• l.- 27 idem.•. 19JO • » • • • •
lSarleDto IlIdefonlO CapellAD Arenas••••••••••••••• l.- 25 febrero. 19JO, o » • • o •
• ldem •••• JUID Sao Juan P'erniDdes •••••••••.•••••• l.- 9 lIW'Io•• 1919 • • • • • •
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,6••••••. Sareento. ADtoDlo Galleeo Vbqaez ••••••••••..•.• l.- 1 nobre•• 1919 a a a a a t
1°,7 ••••• ldem ••. Colmiro Marth..es Pb'e••••.•••.•••••••• l.- 1 Ideal •• 1919 a a a a a t
Suboftdal O. Mlluel MartfD z.moraao •.••••.••••• 4.- 21 marso•• 19.0 I !DaYo. 1'13 1 nobre. 1918
'ar¡ento Angel Gil Saa. •••••••• ; • • . • . . .• • .••••• ,.- 14 idem... 191C a a a a t a
Idem .•• AntoDlo Alcon. GutiáTa••••••••..••••• l.- lE febrero. 192C t a t a a a
l ••••••••• Idem •••• Aurelio Conde V~a............. , , , •••• , l.- 1 lepbre.. 191~ a a t a a a(dem •••• Jo~ Guiodos Ga a. •• • •••••••••••.• 1.° 1 idem " 191~ t a a a a t
Idem •••• SebutiAo Mooteaaudo Dfaz ••. , ••••••••• l.- 8 eDero •• 19'C a t a t a I
Idem •••• Vicente Trabal BaiJac:h •••••••.•••. , ••••• l.- ·23 Cebrero. 1910 a a a a a a
••••••• •• Ildem •••• VlCtorÍlDo FemAndes Páa •••••.••.•.•• l.- 16 mano•• I'JO a a a I a a
5 lldem ... Ramón Yarrú Besoll••••••••••••••.••••• 2.- I idea •• 19·0 a a a a a a
•••••••• M.° banda Rudealndo Portanles R.odrfcuea ••.••.••• l.- 1 dicbre•• 1'19 t a I a a I
••••••••• ICabo••• EpiC'Dio Louno Cal.o ••••• , ••••• , , .•• , • I.C'
'9 CebrUO. I"C a a I a a a
\SUbofici al O. Juliú oaU:J: Porro ••••••.. , •.••• , •• 3.- 26 idem •• I"C 1 marlo. 1914 1 nobre. 1911
• •••••••. Sar¡eDto. Yr'Dcitc:o Ga a Acolta., •.••••.•..••••• l.- 19 ideal •• 19'C a a a a I a
orulla, 41'lldem •••• Andrc!a Ortells Rlo .............. , , •••••
"-11,15 «:DUO •• I"C a a
a a t a
lua MiDIa-
•• •• . • ••• Idelll •••• Nlcolú Criado MartfD ••••••••••••••••••• octubre. 1919 I • • a • tl.- 1 1918~SUboftcial O. ARUltln Cadallo Latorre ••• , •••••.••• 3.- 10 aepbre. 1'19 1 julio • 1914 1 nobre.
adellell1la SUICIlto. Josi Lucas Padl ••• , •••••••••••••••••••• l.- • enero •• 191C1 • • a a • a
Idem •••• Servando Maquecta DoaIDpes •••.•••••• l.- 1 lebrero. 192C a a I I I ar... ·· Agulttn MontoJa P~plD••••• , •••..••.•• ,.- S idem... I'JCI • a • • a Irqularel Idem •••• JOIIi RodrlpeJ Var¡u ................. l.- 1 octubre. 191~ a • I a a IIdcm ••• JUla Campot Ruia •••••••••••••••••••• l.- 1 idem .•• I'IC) • a a • a •
• •••••••• Idem •••• JulUn Or¡a¡ Luaa. • • • • • • • • • • • • • . • •• • •• l.- 1 nobre .• 1'1' a • I a a tM,-banda Pedro Plieeo LóPf'S., •.••••••••••.•••••• ,.- Ildicbre. • 1'19 t t • a t a
ena Hernia SarceJlto. Manuel Ramos a ••er'O , •••••.•.• , ••.•• , l.- 1& Cebrero. I"C I a I a • •ta.J....do
Ruderlco VUlallDte Gúate ••••••.• , •.••.•••.•••• ldem •••• 2.- 11 IDIlfZO•• 192C1 a t a • a a
CABAI.LE1UA
......... Cabo •• ~. Nardlo Wnes Peila • • • • • • • • • • . • • • • •• •• l." 16 febrero. 19:1C a a a a a a
Sarlcto. Evarilto Nie.es Pacheco•••••••••••••••• l.- 2'1 marzo•• 19:1<1 • a I • a •........ ldem •••• '\Iicuel Molina Camac:ho•• ,......... • •.• l.· 1 febrero. 19:1Cl I • • • • •
,......... Suboficial O. Saturnino Pastor Cociera! ••••.• , ••••• 3'- 11 .briI ••• 19'c 1 julio•• 1914 1 julio•• 19"
..-
4 febrero• '9'$ a ) a I a ••......... Sar¡eato. Manuel Bestoa Na.arro ••••••••••••••••• l.- 4idem... 19'C I I a a t t
·........ (dem ••• Honorato Luengo Prieto. , •••••.•••••••• l.- 4idem... 19'C • • • • I •
' ......... ""ubofidal O. Joa~ Gonú'ea Quirós ................ 3.- 4 mano•• 192e 1 julio .. 1914 1 juUo•. 1911
0, , ••••• M.O baDda I Rlfael FemAndca Ari... • • . • • • .• • •.•• 3,- 2,'idem... I,.e I a' I • a t RectiAcad6D.
IJ .•.•••• SUlentO. J- P~rea LAn& ••••••••• , ••••.• , ••••••• l.· u'ldem... 191C a • a • • a
14••• • ••• Idem •••• Enrique Beuavent Ouart ••••.••••••••••• l.·
..,........ 'O" a • • a • •Subofid,l O. Mlnuel Men Arc:euequi •••••••••..••• 3.- 1 idem... /19IC 1 julio.. 1914 1 abril •• 191~
16••••••• ' Sar¡eato.~aaioGonúles Alouo ••••••••..••••• ,.- 6 abril... 19:1C a I I I • a
Ideal. • • • o~ Coa.e Cabelaa •••••••••••••••••••• J.- JO «:Der'O.. 19U a a • a • t
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" Cabo •••• Al1Udro Aroca Cera. . . . . • . . . •• . •• . •• . 1•• 2' enero •• 192C ,. ,. ,. ,. ,. ,.
, Suboficial D. eróDlmo Foot NOIleU........ .•••••.. S.- 4 m.arao•• 192C • julio.. 1'14 I Dobre. 1911
Sar¡eato. Alejo lbtiles lwaesoooo................ 2.- 4 idem••• 192C • • ,. ,. ,. ,.Idem .... A~ Zúilip HerraDI •••••••••••••••••• :l •• 25 febrt!-o. 192C ,. ,. ,. • ,. •
, Idem .... ~~ DtO bqulerdo Cort& . • •• . . • •• . • . • . . . l.- 16 idem••• 192(1 ,. ,. • ,. ,. ,.
ldem •••• ~qlllD ¡remAndes ARe ................ l.- 4 .bril ••• 192e • ,.
,. ,.
•
,.
, Cabo •••• Antol[n Slez Roclrfpa. • • • • • . • •• •••••• l.- 5 jIlDÍo... 1919 . ,. • • ,. ,. ,.
Sar¡ento. Adolfo Robles MOl'CDO ••• • • • • • • • • • • • • • • • l.- 1 julio ... 1919 ,. ,. • ,. ,. ,.
, (dem •••• MartlD LOI&Do Guijarro •••••••••.••••••. ti.: '9 IDUSO. 1915 t ,. ,. t ,. ,.
•• 29 idem ••• 1'2C
,. ,. ,. •
,. t
Cabo •••• Muue! Gllti~rresCnu........•~........ l.- 24 enero •• 1920 ,. ,. • ,. ,.
,.
• Idelll •••. ¡rraoolCo Corcbete Zapico •••.••••.••••• ..- 15 abril ••• 1920 • t
,. ,. ,. ,.
Idem •••• Lucí.no lI.teo IIqfu .................. l.- 17 marzo •• 1920 • ,. ,.
,. t ,.
Sar¡eDto. Fr.ncilCo 5endID de Cutro ............. l.- .6 febrero. 192e ,. ,. • ,. ,.
,.
, ldeID .•.• JOI~ GoAl lrimberri .•..•..•.......•.••.• l.- 21 marJo •• 192(1 ,. t ,. • t ,.
Silbofi cla1 D. Baldomero Rojo lbüea.•.•••.••.••••• 4.- 27 lebrero. 19'0 1 mayo. 1913 I Dobre. 1918
• IdeID ••. • NariaDO Lipieza ApriJ•••.••.••••••• 3.- .1 idem•.• 192(1 I julio•• 1914 I marlO. 191~
Sar¡ento. Salv.dor Salvado Eacriche ••.••••.••••. l.- 14 IDarlO •• 1920 • • ,. ,. ,. •SlIboficlal D. Leudro Oul1l~D Rodrlguea •••••••••.. S.- 4 ídem ••• 1920 1 julio•• 1914 I enero. 191~
Sar¡ento ICriltino MoliDa Carre.ao•••.••••••••••.•. ..- 21 abril ... 192~ ,. • ,. · ,. I ,.
• Idem •••• SiIDón MartfD Dur&.................... '.- 4 febrero. 1920 t
,.
I
,. · ,. .
ldem •••• Vicente Chaveli Lloret .................. l.- 19 DObre •• 1919 ,. ,. I • ,. ,. ,.Cabo •••• Alejandro Cavero VallarfD •••••••••••..•• l.- 16 febrero. 1920 ,. ,. ,. ,. ,. ,.
:isar¡ento. Maouel Ramlrea G6mes •••••.••••••..•.• l.- 1 nobre, •• 1919 ,. ,. • ,. • ,.
Cabo ... Dominio Domfnpea I.~mia••.•..•...•.. l.- l' mano•• 1920 ,. • ,. · ,. ,.F~~ D. Luie SAnchea Moca••••••••..•••.•.•• 4.- 4 febrero. 1920 I mayo. 1915 I uobre. 19;8l.- S m.no•• 1906 t ,. ,. ,. • ,.
ar¡ento. Alejudro MartlDeJ MarUna•••••.•..•.•• ..- S ídeID... 1911 t ,. t ,. • ,.
S.- S ídem ... 1916 ,. • •
,. ,. ,.
Cabo •••• JOl6lianJDes Zamora••••••••••••••••.•• ..- • 1 enero •• 1920 ,. ,. ,. • ,.
,.
.
• Sar¡esato. Mmmo Moreno Martln ••.•••.•••.•••••• l.- 1 oc~re. 1919 • t ,. ,. ,. t
ARTlLLERlA
S.r¡ento, Adaclo IIquierdo G6ma•••••••••••.••.• ..- '9¡mano•• 192<l
,. ,.
• •
,. ,.
• Idea •••• FrlDcisco Monte Gud•• , . • . • • • • • • • •• • ..- 10 febrero • 1910 ,. ,. • • •
,.
Idem .••. 1,016 RodrfllleJ Se¡uf •••.••••••••••••••• l.- 16 idem ••• 1920 • • • ,. t ,.r'Ofiel.' .F.llci.oo LO... O................... ..- lllenero. 1920 26 .bril •• 1913 I mlYo. 1914Sar¡ento. ~ntonio Otero AU............... oo ..... •• 0 '5 idem... 1920 ,. ,. \ t ,. • t
Idem •• •• .cinlo Manln Hf'rnú'dea •••••••••••••.• l.- 16 febreJo. 1920 • ,. • ,. ,. ,.
. (dem .... !M~n de la Mall Olmedo ................ l.- 16¡idem... 1920 t • ,. • • t
dem • •• . .rt1n Concepcí6D MartfD. . •• • ••••••••• 2.- S.idea... 1920 • •
,. •
,.
•
Idea •••• Pedro GoDÚJea Rodri¡ua ................ 2.- 14lepbro. 1919 ,. ,. ,. ,. ,. •
1cSeaa •••• Te6ilo Sana Granda •••••••••••••••••••• l.- J !febrero. 1920 ,. • t • t •
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. Id ncIU PCIIA EN QUE .LseODIO~Io •• mcz-.DI1l
CJtJD1'08 'oil\~ lllIIU1 periodo 4.
JCIIIpleo. ,-.BOII •••• : l°
...........
.L BRIGADA. A. SUBOFICIA.L ObHrYaclOD..
OD.....D.NCIAI :1) I
: ;'
Dla .. .üo Di a lIe. AAo DI a )[81 AAo: ts
...
-
-- - ---
- -
-- --
Suboficill D. Frll1cisco Segura GoDdles ••••••••••• 3.· 1 abril. •• 1920 1 julio•. 19 14 1 nobre. 19 18
Sargento Antonio Lópes Palacios •••••••••••.•••.• l.· 16 nobre •. 1919 1> 1> • 1> • 1>
' ......... Idem •.•• Luis Garda Avlv.r ••••••••.•••••....••• 1.° 15 febrero. 1920 1> • • 1> • •
[dem •••• Manuel Arcas Fuentes •.•••.••••••.••••• 2.· ., ídem••• 1920 " • • 1> 1> •Suboficial D. Luis SaDumarfa Brondfn .••.••.••..•• 3.° 4 mano .• "920 1 julio.. 1914 1 nobre. 19 18
Sarrento. }OIquln Valdres Druet .................. 2.· 27 febrero. 1920 • " " • • 1>......... Idem .••• }~ Jímeno .'iartl....................... 2.· 13 m.yo •• 1920 • 1> • • 1> •
[dem •.•• León Allag. Espal'Jll •••••••••••• , •••••• 2.· 13 idelll .. 19· • • • • • •
......... Idem ••• Juln Urria Perul&Dceo& •••••••..••••••• 1.° l. febrero. 192el 1> 1> • • 1> •
......... C.bo •••• lUln Pira Salas......................... 1 • 25 m.no. 1920 1> 1> • • 1> •
........ Sar¡ento. Celestino Glldn Rocb1CUes •• • •.••.•.•• ..0 16 febrero. 1920 • • • 1> ) 1>
Idem •••• Joaquln Menor Cid•••.•••.•.•.••••.•.••• 2.· 4 ídem ••• 1920 1> 1> • • • 1>
......... ldem .•.• Pedro Samblú 5eguDdo................. 1.· 16 ídem •• 1920 ) 1> • • " •
Idem .... Antonio Cambero Blanco.•••.••••.•.•••• 2.· 13 ídem • 1920 • 1> • • 1> •
Idem •••• Amancil) Valiente lIontero .•••••••.••••• l.· S mano •• 1920 ) • 1> • 1> 1>
Idem ••• Eusebio Montero Goad1es •••••••••••••• 2.· 4 ídem... 1920 • 1> ) ) • •
......... ldem ••.• Luci.no DIas del Barco ••••...••••.••.•. 2.· 9 febrero. 1920 • • ) ) 1> 1>
ldem .••• Pedro Alcal' Soler .....................
... S ídem.•• 1915 • ) 1> 1> ) 1>
2.· S ídem ••• 192Cl • • ) ) " •
. • • • • •• • .¡SUbOficial D. MlI1uel Romero FeruAndes ••.•••••••• 3.· 4 mino •• 192el 1 julio •• 1914 1 nobre. 19 18
Sar¡ento. Pedro Sinches MartInes • • •• . ...•••••.•. 2.° I ídem••• 1920 • • • ) • )
••••••••• [dem •••• Santoa L6~Garda••••••.••••••••.•••. 2.· 1 ídem ••• 192el • • • • ) •
~~.~I D. DAdo ndles VaUadolid .•••.•••••.. 2.· 1 ídem ... 192el I ocbre. 1918 1 agosto 191ClSargento. .Estanlslao de Domingo Pet1a .••••.•••.• , ..- lO idem••• 19·· ) • • 11 " •
.•••••••• ldem •••• F6lix GovaDtes del Val ........... , ..... 2.· 4 febrero. 192 0 1> • • • • 1>
be •••. lufas Blanco Cebrecos ••••••.••.•.•••.•. l.· 16 ldem ••. 1920 1> • • • ) 1>
Sargento. Paulina Oli..era Bluco .................. 2.· 4 ídem ••• 1920 1> 1> • 1> • )
•••••.•.• lldem •••• Francisco Benito Bord6a •.•••••••••••••• l.· 30 mano •• 192el • , • • • )rdem ••.• Leovigildo Arranz Valero •••.•••••.••••. l.- 3 1 enero •• 19·<l 1> 11 1> • • •
••••••••• Idem •• II LorenlO BeUver Campos •••..••••.•.•••. 2.° IS maJo •. 192<1 • • 1> ) ) •
ldem •••• Miguel Muria Vlla •.•••••.•••••..••.••.• l.· 23 febrero. 19J<l • • " 1> • )r... ···· ~ntonlo Jeres Gris••••••••.•.••••••••.•• 1.° 16 ídem ... 1920 1> • . 1> • ) )!la . Idem •••. o~ Sea Allu~ •••••••••••••.•••..•••.• ... 16 ¡dem••• 1920 ) • • 1> • 1>
·······Idem •••• lorencio Monjln del Amo•••..•••.•••.•• 2.· 4 idem ••• 1920 • • • 1> • •
M.O bll1d. Ramón Garda Casas•••••••.••••••.•.••• l.· 1 octubre. 19 19 " " 1> • 1> •
......... Suboficial D. Casto Cort& Ayala ••••...••••.••.•.• 3.° 23 .bril ••• 192<l 1 juUo•. 19 14 1 nob(e. 1918
Idem •.•• 1> Fr.ncisco Piníella Grecoria .•.•.•..••• 3.° S mano •. 1920 1 julio.. '914 1 sebre. 1918
Sargento. Mlnuel Martines Garda ••••.•••.•••.••.• 1.· 23 febrero. 192el • ) "
) 1> 1>
......... Idem •••• Victoriano Sau Góllles ••••••••••••••••• l.· 23 ídem•.• Ig20 1> • • , 1> 1>
Cabo •••• Gerardo Losoya Góllles ••••••••••.•••••• l.· 24 enero •• 19·0 • • 1> • • 1>
Idem •.•• Mariano Sacrist6a Martfn ................ l.· 16 febrero. 1920 11 • 1> • • •
ta )Subofidal D. Francisco lrisarrt Fueates .••••••••.. 3.· 6 marzo•• 1920 1 julio.. 19 1" 1 nobre. 1918
••••••• Sar¡ento. ~an Rubio Manzanares •.••••.••.••.•••• 2.° 10 febrero. 1920 ) • • ) 1> )
rceloaa lldem •••• . Pedro Vúquea Martines••..••••••..•• 2.· 2 abril ... 1920 • ) • • • 11
•• Idem •••• TeodoroMa~rM6Ddes ••••••••••.••• 2.· 26 mayo .• .'20
" • "
• • )
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1.° 1 enero •• 1910~ 1918Subofidal O. JOR Garda Martilla. • • .. •• • .. • •. • •• 2.° 1 idem ••• 1915 1 julio .• 1914 1 nobre.
3'° 1 idem ••• 1920
. SlI'gento. uds Bailo Eec:obe,'•••••••••••••.••••.•• 1.° U marlO .• 1920 • • • • • t
Idem .... Mariano Garda Cinons•••••••..•••.••. 1.° :15 ídem .•. 19~9 • t • t • •
Idem ••.• Mateo Rinc6n lIoreao •••••.•••••••••••. 2.° 4 febrero. 1920 • • t • • •
Cabo .... Io.~ Saura ManlaJUlres ••••••.••.•.••••.'. .. 0 '30 mano •. 1921) • • » • • •
Suboficial D. Miguel Carrdo Garda•••••••••••.•••. 4.° 4 febrero. 1920 1 mayo 1'13 1 miJo. 1914
r¡ento. Antooio Gwmú Le6D •••••••••••••••••. :1.° 4 idem ... 1920 • • • • • •
dem ••.• MaDuel Romero Zapata ••.••.•••••••••.•• 2.° 11 mano •. 1920 • • • • • •
Idem •••• VlctOriaDO Urionabarrenec:hea Bustillo .••• 2.° 4 lebrero. 1920 • JI t » • •
Ildem •••• Jaan Vequeira Carrillo •••.••.•••••..•••• ..0 24 mano •• 1920 • • t » » •Suboficial D. Franciac:o MutIn MartIn••••••••..•.•• 3 ° 15 idem .•• 19:1e 1 .julio•• 1914 1 nobre. 191
Sar¡eoto. Manuel Calduch Le¡ido •••••.••••••••••. 2.° 1 abril .•• 192e • • • » • •
Idem •••• ADdr& Estarella PaXual.. ••.••..••••.. 2.° 4 febrero. 192e • • • • • •
Idem •••• GuUlermo 1f1SCllr6D MAs •••••••.•••••••• 1.° 2 marlo •. 1920 • • •
,.
• •
idem •••• Júme MariID6D Viyes •••••.••••••••.•••• 1.° 16 febrero. 192e • • • ,. •
,.
ldaD •..• ulio Berca Garda •••••••••••••..••• .• 2.° I marao •. 1920 • • • • •
,.
Idem .•.• Nadal "ir SaJdD ••• •••••••• . • • • •• • ••• •• 2.° 1 idem ••• 1920 • ,. • • • •
Idem· •••. Rafael GeJabert Eatarella •••••••••••••••• 1 ° 16 idem • 1920 • ,. • » ,. ,.
Idem •••• .\\onlo Rodrico lf61da. • • • • • •• • •• • • •• • 1.° 26 febrero. 1920 ,. • • •
,. t
ldem •••• Emiliano Siache:a Ros•••••••.••..••••••• l.· :14 ídem .... 1920 ,. • ,. » • ,.
ldem o' •• Antonio Mari Marl •••••••••••••••••••.•. l.· 10 mano •• ::~ » • ,. ,. » la(dem .... D. Teocloro Rula Serta•.•••••••••••••••• 1 • 2 enero .. » » ,. ,. ,. tCabo .... Oemeate Cabrera Góma .••.••...•••••• 1.° 21 abril ••• 192 t t ,. ,. ,. ,.Idem •••• JUID Beltdn Maacar6 ••••••.•••••••••.• 1.° 16 febrero. 19 » ,. ,. » • ,.
~~fi~ D. Ram6n P&e:a L6pes. • • ••. • ..•••..••. 3·° 5 mano. 192 1 julio .. 1914 I nobre. 1918'lento. Abundlo Merino Rubio ••••••.•••••.•••• 1.° 16 lebrero. 192 ,. ,. » • » •
dem .... Demetrio S'a Romero •••••••••.•.•.•.• 1.° 16 ídem •• 19:1 la •
,. ,. ,. la
ldem .. O' EmUlo Moreno Sola•.• ' ••.••••••••.••••• l.· 16 ídem... 1920 • ,. • ,. • »
Idem .••• Zaarla. Gordejuela Apirre ••••••.....•. l.· 4 mayo •• 1920 ·. la ) la » la
Ildem .... Mariano Orti¡a Casas •••••••.•••.•.•••.. 2.° S f~brer. 1920 • la • • ,. la
t1dem .... Antollio Outi6rra MartIna ••••••.•.••• 1.° 4 ídem... '915 la la ~ »
,. la
2.° 4 ídem... 192Cl ,. • t » » •I 1N000lEROS
I Sar¡ento. David Alvares Barabona. ................ 1.° 14 abril ... 19.0 la • ,. ,. • •
r'~ficial o. Do'ot~ ....... Am.................. o.' ,r.b~... ',.01 ...briJ .• 'O" 1 mayo 1914Sar¡ento. Antonio CarmoDa Mcero •••••.•••••••••• 2· 6 marao .• 19:10 ,. la ,
· · ·J,........ Jo" ...... _ ..._o •. . . . . .•••. . . ..' • ,...... 'O'~' • • • la »Idem •••• J08~ Marla Garrido 'im&a.............. 2.° 4 febrero. 19 20 • • ,. la la ,.
fdem .... 'o~ FueatesFabro ............... ..... l.· 16 ídem .•. 19:1 » t ~ t • ,.
. Cabo .... Nicolú AguiJar C6rdoba........ ......... 1.° 16 idem... 192 » • la • • •
Ide••••• Sebllltlin Fuentes R.ubio................ l.· l' idem... 19:1 la » » la • •
:ISUboficialD.An¡elMirallesP&eZ .................ll... 1 mano.. 1915 1 nobre. 1918 1 nobre. 19'J
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: li· ,.......cb. A BRIGADA A BUBOnCIALEmpl_ l'lOKJIRa ObterftClolI••
o DBPBl'lDBNClAB
: la
: ¡-;:o· iDta K. AlIo n1a KM AlIo Dia K. ASo: ;'~
. ..
...--. ----- ,--------
.
la tSUboftdal D. Angel Minlles P~res••.•••••••••.•••• 2.· 1 mano •• 1920
1 nobre . 1918 1 nobre • 1919
p. minadores .•.•• Sarg ten o. Gabriel Dalmau Ferrn'•••••••.•••.•••.• ..0 2 abril ••• 1920 • • • • • •
l •••••••••.••.•••••• ldem •••• Manuel MarUnes Giner•.•.••...•.•.•.• 2.° 1) marlo•• 192Cl • • • • • •
Idem ••.• Oalo Verdulo Sortl ••••..•.......•...•. 2.- S reblO •• '920 • • • • • •
Idem.·••• Jacinto Lópea Arriba••••••..•••••....••• 1.° 16Idem... 1920 J J J J • J
Idem •••• leal1s Martines ValI6l... ... ....... '" 1.° 4 marzo. 192(\ J • • J • •
Idem •••• JolI6 M'rqu~ Soler•••••••.•..• , ••....• 1. 0 4 idem ••• 1920 • • • • • •
Idem .... JuJián Martlnea Vall&........ •••.•..•.• l.- 2S II1IJO •• 191~ • • • • • •
Idem .... Leandro Garcla Nl1iies ••••••.•.•...•.••• l.- 16 rebro .. 1920 J J • • • »
Cabo ... Alejo León Sovera .•••••••• • ..•.••.... 1.° 18 idem ... '920 • J ) • • •
Idem •••. Antolln Córcoles C6rcoles••••.••.•••.• l.- 17 idem ••• 1920 • • • J • J
(dem •••. Antonio Cutell~noCalderón ........... l.- l' idem ••• 1920 • • • • J •
Idem .... Antonio Martines Muiloa •••••••••••••••• 1. 0 l' idem ... 1920 • J J » ) •
Idem .... Celestino Vela Martina•••••.•••.••• ,'. . l.- l' idem ••. IlI20 • J • J J •
(dem .... Diego Jim60ea Caparr6e•••••••••••••.•• · 1.° .6 idem ... 1920 • • • J • •
Idem .... Emilio Vicente Bartolo~••••••••.....•• l.- S mar&O•• '920 • • • J J •
Idem •••. Florendo Garda Ramoa••••••.••..•••..• l.. 8 ídem... 1920 ) • J •
) •
Ildem ••. Fortunato Apilar Zola¡aitUl •••..••...•• 1.0 2 idem.•. 1920 • • • • • •
,Ferrocarrllel·•••••.• "dem .... Honorato GonJilez Gui)arro ••....••.•••• 1.° 16
rebro •. 1920 J • • • • •
Idem •.•• lIddonso Sinchn Remudes............ o 25 idem ••. 1920 • • • • • •
Idem •••. Isidoro Sanjuan Pascual •••••••••.••••.. ° 8 tIlano .• 1920 • • J • ) •
dem •••• taQUID Cuchillo (larda ................. • 2 enero •• 192<: • • • • • •
Idem •••. oaquln Lópe& Pratl .•••.••••••••.••..•. • 17 reblO •. 192C. • • • •
) J
dem •••• ~ Aranda Fuentee •••••••••.•.••...••• o 2 fllano •• '920 • • J J J •
·(dem ••.. Juao Cervantes Jerea•.•••••••••.••••.••• • 16 idem... 192C • • • • • •
dem •..• Juan Garcfa de 111 Mestal Cascajo ••••••••
·-
, idem... 192C' • • • • ) •
Idem •••• Juan Rodrlgu~ Rlol . • • • •• • • . • • •• •••••.
·
o , .dem .•.
'92C • • • • J •
Idem •.•. lulláD Celemlo Fnnque•••••••••••••..•• o 16 rebro •• 192(J • • • • • •
Idem .••. Julio lbállea Uacer..••••••••••.•••••••• ° I~ idem ••• 192(1 • J ) ) J •
·(dem •.•• M.nuel Algora Tarodo •• • • • • • • • .• • •••.. ° 17 idem •• 19211 • J J • • •
Idem •••• Manuel CUbIto de! Arco •••••••••••••••• ° 18 ídem••• 1..20 • • • • • »
Idem •••• Pascual Aparid Mic6 ................... ° '9 ¡dem••. 1920 • • • J • •
·Idem •••• Reínaldo Barallat AloDIO •••••.•• , .• • .• • 6 mano. IQ2C ) • • • • )
·Idem •••. Ramón Salvador Reales...... • ........
-
16 reblO •• 1921 J • ) • ) J
Idem ••• lonás P~rez Parrilla ••••••••••.••••••••• • 17 Idem ... '92(' • • • • • •
l. ................ ,Suboficial D <:indido Montl'oo Martlnea••.• " •••• ).- 7 abril ... '9 'C 1 jullo •• 1914 1 nobre. 19 18
~sargento. Frand!lCO MulloJ Botrrio •• , ••.•..•••••••. 2 ° 4 rebro •. 192" • • • • • •
Idero .... Francisc•• FerDAndr'J Mirquea .......... 2 ° 1 mano•. 1'02
'I · • • • J~rafOl ••....••••.• tuoofidal 'l. E, minio SaDtos NdIlu ••••.•••.••••.• ).0 27 "nero •• IQ20 1 julio .. 19 14 1 nobre. 1918
Sargento. MiRuel Garela Puente ..•••••••.•..•.••• 2 o ~ rebro .. IQ2C1 • • J • J •
Idem •••• Emililno Garda flores •.•••••••••..••.•• 2.· S Idern •• 193c. • • • • • •
,(dem ••• l!.duardo Garcla Frutos ••. ' ••••••••••••• 2.- 61dem ... 19.10 • • » • • •
lltica aúJitar .. ldern •••• Mlnuel Nódea Tornlbo ••••••...••..•.••
-1. 0 l' idem ... IQn • J • • • J
•..•• ·,Idem .... Pedro Castillo Morales................. ..- 17 Idem."; 1920I • • • • ) )
Idem •.•• Salvador Martines SanJ • • •• • ••• • ••••••• 1.0 17 idem ... 192~ J • • • • •
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Sar¡ento. Vlctor Mlrll Morales de la FUalte ••••••• ..0 17 febrero. 1920 • ) • • • •
AuoD'utlea militar ••.••.••• Cabo •••• Eatebln MIJoral PiDilla •••••••••••••••••
... 17 ídem ••.• 1920 • » ) ) • •
tdem •••• ~an del Rfo Roclrlgua ................. 1.° 17 idem ••. 1920 » • • • ) »
Id...... Calte Alonso B1a:Jco••••••••••.•• o •••• ..0 16 idem... 1920 • • • • • »
. ) ° 30 mlrZo •. 1915 • » • • • •
1"",1""'· J* N4!es Rodrfpea • • • • •• • • • • • • • • . • • • l.°2. 30 idem •• 1920 • • • • • •Bón. radlolele¡rana campaBa. Idem •••• Teodoro CormiD BalUO •••••••••••••••• 2. '" 5 febrero. 192<l ) • • ) • •
Cabo •••• JOI~ Jurado Gómes • . • • ••• • • • • • .• • • • • .. • l.· 17 id~m .•• 1920 • ) • » ) •
. Idem •••• Manuel MOreDO Cort~..... • . • • • • • . • • • • • 1.- 17 ídem ••• 1920 • • ) • • •r-w' Franciaco Espildora de 1I Cnu .••..••••. L· 1 octubre. 19'9 • • • ) » ». Idemoo •. Esmillio HerúDdea GuiJl& •••.••.•••••• 2 - 23 enero •• 1920 • • • • • •Comandané:ia de Ceuta •••••• ~::: : : : : Miguel Herrero Mayor.............. • •• ... I julio •.• 1919 • • • • • •Santiago Herrero Mlyor•.••••••.•••••••• 1.° 1 agosto. 1919 • • • • • •
ldem •••• Ambrosio SaDtos Jimález ••••••••••••••• 1.° 1 octubre. 1919 • • » • • •
Idem .... F61i]¡ Segura Colón ••••••.••.•..••.••.•• . . 0 So dicbre .. '919 • • • • • •
Idem Lanche •• oo ..........tldem •••. AUDlsio Fer04Ddez DurÚI ••.••••••.•••. l.- 21 octubre. 1919 • • • • • •
Suboficial D. Fraocisco Vareta Bies ••••.. o o ••• " •• 3.'" 31 ruarlO. 1'20 1 ocbre. 1913 1 julio •• 19111140m M.IUla •••••••• • ••••••I'.....w. JUln Jo~ Ejea.Oaro......... oo .... o ••••• 2.° 28 febrero. 1920 • • • • • •
INTENDENCIAr..fielal D. Antonio Ballesteros Sana •••.••.•..•.• 2 - 4 f,.brero. 1920 1 mayo. 1918 1 julio •• 1,11• Sargento. Gabriel SerraDO Millia •.•••••••••••••••• 1.° 1 mano .• 1916 • • • • )l. Comandancia ••••••••••• Id Luis Orrit Pooce .•••••••.••••.••••.•••• 2.° 25 ídelD •.• 1920 • • • • • •em ••••
Cabo •••• Santiago MartfD DIal ••••••••••••.•••.•• 1.° 16 febrero. 1920 • • • • • •
••·ldem ••.•.••••.••••.•••1SargeDto . AotODio CenteDO Martos • • • • • • • . .. . .••• 2.· 1 idem ••• 1920 • • • • ) •
• id ,;uboliclal D. Telelloro Tejada maDa... •• • •..•.••• 3.- '4 eDero •• 192" 1 ocbre. 1'15 1 ocbre. 19165· em •••••••', ••••••••••• Sargento. JOI~ R. Sbches Ferniades •••..•••••••• 1.° 1 Dobre •• 19 19 • • • • • •
4.·ldem .•.•• ~ ••••••••••••• lldem •••• Cbdido Pablo MuriJlo ••••••••••••.•.••• 2.° 1 Abril •• 1930 • • ) • t •
Com'Dd.nda de Ceuta •••.•• Idem •••• AntoDio Rubio Pausa ••••••••••••••.•••• 1.° 1 dicbre •• 1910" , • • • • •
fdem •••. Alejandre TBlez Mufa ••••••• • •••....• ..o 16 febrero. 192' • • • • • •
Idem de Larache ........... Idem .... Gregorio Bellido V.llejo ••••.••••••••••. 2.° 1 idem •. 1920 • • • • » )
. Idem •••• Prudencio Garda~..es. •••••••••••••• J.- 1 idem... 1920 • • ) • ) •
Idem de MelUla ••• • • • • • • • •• ldem •••• Domingo Salqueíro GaI.eras ••. • •• • ..•• l· 26 enero •• 1920 • • • • • • Veluntario Mrlca.
P'Atabl.° Oentral •••••.•••••• Cabo •••• Lucio Blúques IJOreDte •••••••••••••••• l.- 16 febrero. 1920 • • • • • •
SANIDAD MILITAR
~r¡ento. IIlpel GOIl-41ez Herrera .•••••••••••••• l.- 29 dicbre... 1919 • ) • ) • •
l.a·colOaDdancia .••••••••••• Cabo •••• Anlel Jlm~Dea GonJilez .••••.••.•.••.••. l.- J3 octubre. 1919 • • • • • •
Idem •••• Manuel Ramlrea Domaica•••••.••••.••••• ..0 6 abril. .. 1917 • • » • • »
4 °ldem •••••••••••••••••• 'ISargento. Hermenegildo Montero E1cobu .••.••••• l.- 1 julio .•. 1919 • • • • • •
5.o1dem •• ••••••••••••..•• Idem.... Itnlesto Repol1& Palalcia .••.•••.••••.•• l.- 16 febrero. 1920 ) • • • • •
6 'icSem lIdem .... 1086 Garcla Dles........................ 1.° J eDero •• 1920 • • • • » .)
• • •••••• t ••••••••••• Id MI Femi d <>c:b l.· S febrero. 1920 • ) • • • •em • • • • arcOI D es oa ••••••••••••••••
7 • Idem Idem • . •• Florentitlo Almena enadrado ••••.•...••• l.- 16 idem... 1920 • • • • • •
• • •••••• t ••••••••••• Idem •••• Zacar1IS ADacho Jlinac.bo ••••••.••.•• , •• l.'" 16 l\km••• 19'0 • • • » • »
Secci6n de Mallorca ••••••••• Cabo •••• ,ADtenio Palmer llartorel1 •••••••.••••••• 1''"11 16 idem ••• 19'c • • :I • • •Comp.' mixta de TetuAn •••. Idem.... Carloe Cembreroe Guti6:rrea .••••••••••• 1.° I'J enero •• 19JO • ) • • • .
~............. ----.ft. .......~ _
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Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo precep-
tuado en la real orden de 19 de octubre de 1914
(D. Q. D6m~ 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se "publique a continuación la relación
d. W .lases de tropa de Infantería e Ingenieros que
,ara la asimilación a suboficial han sido clasificados
,.r la Junta Central de enganches y reenganches,
en los perlodos de reenganche que les corresponde
1 &Dti¡üedad de los mil¡mo. q_e se lea tel\ala,' cuya
relaci6n comprende al músioo de primera BertIaI'do.
Ayllón Rosillo y al maestro de banda SebastLál
Adanero González.
De real orden lo d'igo a V. I!. para tu amodmíentD
y demás efectos. Dios guarde a V. f.. mudloe~
Madrid 27 de marzo de lC}2Q.
Seftor•••
!i~ Al'fTIGO_DAD
ctnnlP08 :~~ n el periodo ea 1& MlJaUacIOIa
O DKPBNBKNCIA8
••pleo RODaBa e.~~ de re8qllJlChe " aubollelal!""1:1 ..,.... !D1& Kea Uo Di& •• A.tl.o"1:1
".
-
- - - -- -
Re¡. lof." VIZcaya, .~ 1 ••••••••••••• Ml1s. l.- . Bernardo AylIón Rosillo ••••••• 1 ..0 17 ocbre. 1918 18 ocbre. 1911
I.rr reg. Zap. minadores ........... M.O banda Sebuti!o Adanero GODJález ..•• 1.0 1 agosto 1918 1 mano. 1930
Madrid 27 de marzo de '920.
'.,
.; 1" • I
SIUIb , DIreCCIOD de DlII CIdIallllr ,111111111 o
'CARRERAS DE C~BALLOS
Circular. Excmo. Sr:: ~n vista del escrito diri-
gido a este Ministerio por el ,Presidente de la So-
ciedad de Foménto de Crfa Caballar de Espalla. en
solicitud de que se autorice la concurrencia de jefes
y oficiales a las carreras de caballo. que han de cele-
brarse en el Real Hip6dromo de Aranjuez1durante101 dial 2 Y 16 de mayo próximo, y en e de Ma-
drid el 6. 9, 13, 20. 23, 27 Y 30 del mismo
mer, y 3. 6, 10, 13, 17, 20, 24 Y 27 de junio liguien-
te, el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien acceder a lo lGo
licitado; debiendo sujet~se para su celebración, con-
currencia de jefes y. oficiales y demis extremos; a
lo determinado en el reglamento de 13 de octlore
de 1919 (C. L. nún 32.4). Es asimismo la voluntad
de S. M. que el Capitán general de la primera re-
gión comunique esta concesión al mencionadoPre-
sidente.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. a muchos aftos.
Madrid 5 de abril de 1920.
.v,lLLAL~
Seflor.. ~
..-
CONCURSOS HIPICOS
CirclÚar. Excmo. Sr.: En vista del escrito °diri_
rido a este Ministerio por el Presidente del Comit~
Central de las Sociedades blpicas espaiiolas, en soli-
citud de que se autorice a los jefes y oficiales del
Ej~rcito para tomar parte en el concurso hlpico que
ha de celebrarse en Sevilla, durante los días 12,
1,. Y 16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo solicitado y disponer que el
expresado concurso sea de carácter general; suje-
tiodose para SIl celebración. concurrencia de jefes y
oficiales y demú extremos, a lo dispuesto en el re-
rlaDIento de 22 de febrero de 1905 (C. L. nWn. 33)
1 r~c li,..~tL t!: ' .. ~l: ~ °e mano de lQ06.
VJu'·'·"
30 de abril de 1908 y 26 de septiembre de 1911.
(C. L. núms. ,49, 71 Y 192), Y con la limltati6n
que determina la soberana disposición de 8 de abril
de 1906 (C. L. núm. 74). Es asimismo la voluntad.
de S. M. que el Capitán general de la primera re-
gión comunique esta autorización al recurrente, in-
cluyéndole copia del inciso sexto de la real «den
de 13 de mano antes citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demb efecto.. Dios guarde a V. a mucb~ aloa.
Madrid S de abril de 1920. .
V1LLAl..A.
Setlor•.•
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito diri-
gido a este Ministerio por el Presidente del Comit6
Central de las Sociedades hfpicas espallolas, en so-
licitud de que ~e autorice a los jefes y oficiales del
Ej~rcito para tomar parte en el concurso hfpico que
ha de cel.ebrarse en esta Corte durante los dias 11,
12,14, J5,.17, 18, 21 Y 22 de mayo próximo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
y disponer que el expresado concurso sea de car'c-
ter general; sujetándoge par~ su celebración. oo~­
curreocia de jefes y ofidales y demis extremos, a
lo dispuesto en el reglamento de 22 de febrero
de 1905 (C. L'. nún 33) y realas 06nfeoes circulares
de 13 de marzo de 1906, 30 de abril de 19.08 Y 26
de septiembre de 1911 (C. L. núms. 49, 71 Y 192),
Y con la limitadón que determina la soberana dis-
posición de 8 de abril de 1916 (C. L'. nWn. 74). Es
asimismo la voluntad de S. M. que el Capitú gene-
ral de la primera región comunique esta autoriaa-
ción al recurrentel incluyéndole copia del iRCiso sextode la real orden ae 13 de mano antes citada.
De real orden lo digo a V. E. para SIl oonocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. mucbM a60L
Madrid S de abril de 1920.
V~
Sdor....
7 de abril de 1921l o. O. a4m. Jt
DISPOSICIONeS
...... le ae y Se«Iaaa de eMe lIJa.......
J. ~DdefKiu Ul11raIeL
!eccl6n de Inlanterla
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
rra '/ para dar cumplimi&:nto a lo que dispone el articulo pri-
mero del real deCrt to d&: 31 de ene,o último (D. O. núm. 25),
le publica la siguiente relación de pdicionu de destino foro
muladas en la segunda quincena del mes d&: marzo, consii-
Dindose el númelo que les corresponde en las vacantes que
solicitan.
Diol ¡uarde a V... mucho. aftol. Madñd 6 de abril
de 1920.
ID Jete de la 8eoCIóD.
Al/rtdo Martina
StIor•••
Relación que se cita
ífenlente cor.oael
O. laidor. Vall. Padial, re¡. Las Palmal, 66 (2).
Ca,pitane.
D. asar Mateol Rivtra, rel. Princesa, • (13).
» Luil Bello Larrumbe, se("ción cont,bilidiad Ceuta (14).
~ Ralae1lilClillCurtí, rei. BOlb6n, 17 (19), rei. Allva,56 (10).
Alffl'es
'D. Jo" Ariu Ladn, rea. Borbón, 17 (2), rei. Ala"" 56 (2).
alCALA REURVA
TenIente
D. JOI' Arreclondo Sinchtl, rv•• Orotava (2).
Alf'rez
1), PnncflCo Núftez Mufloz, rei. Orlnlda, 34 (Q), re¡lmlento
Soña, ') (7).
Madrid 6 d. abril de 1920.-M&rtlACI.
ClTeultU. De orden dtll!xcmo. Sei'ior Ministro de la Oue-
na y para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo pri-
litUO del real decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 21),
le publica la siguiente relación de peticiones de destino for-
muladas ea los dÚl' que se expresan, consignándOle el núme-
ro que les corresponde en las vacantes que solicitan.
Dios ¡uarde a V... muchos aDos. Madrid 6 de abrD
lIe 1920.
SeIar•••
Dla 1.- de abril:
TeaIe'" CIOI'CIIIeIel
D. A.lejaadto Quesada de la Rosa. r~. Vad Ru, 50 (16), reai-
miento Rey, 1 (16). -
, I!daardo Ramos Pablos, IODa adiz, 9 (2), rva. adiz, 22
(S)~ ~ Wri4). de Defensa
Comandantes ~.
o. Jos~ Ausede f~rr.ál1dez, reg. Cádiz, 67 (9), zona Cádiz, 9 I~ ~
(5), rva. Cá.!Iz, 22 (5), caja Cá\JIZ. 22 (O). I~ •
• EI"dlo Lópcz Ruzas, rcg. S..bo}a, Ó (t2), re~. León, 31 (20), \~
rcg. Covadollga, 40 l14), reg. Vad Hal, 50 (23). ~
~()
D. Darío Alonso Comenares, rei- Ceuta, ClO (7), rea. ¡mallo,
tl9 (b).
• Jo~~ Luque Barrioanal, Caz. La Palma, 20 (3), zona Teae-
rife (8), caja Tcnerife (8), reg. Tenerife, 04 (13).
• Lllis Romero BAsard, reg. Alcántara, 58 (29), reg. Verpra,
57 (28), reg. Borbóñ, 17 (20).
• Francisco Sánchez Pinto, reg. Las Palmas, 66 (7).
• Manuel Azcona Echevarria, caja Pravia, 111 (Ó), caja Can-
(¡al On{s, 110 (4), caja Oviedo 109 (3).
Tenieme
D. Antonio Cano Martinez, re¡. León, 38 (23). reg. Rey, 1
(24), rei.Covadenga. 40 (11), reg. Ver¡ara, 57 (2).
A1f~
O. Francisco Cort~ AiUílar, reg. Ceriñola, 42 (12" reg. Afrl·
ca, 68 (15), rei. Melilla, 59 (12), reg. San fernan-
do, 11 (5).
t Martln Calvo Calvo, re¡.Serrallo, 69 (10), re¡imiento Ceu-
ta, 60 (7).
t Guillermo Oarcla Yáilez, Caz. Arapilts,9 (3), Caz. Barbu-
tro, 4 (4), Gaz. Segorbe, 12 (1), Caz. Talavera, 18 (2).
• J05~ Alvarcz Moreno, rei. Ceuta, 60 (8), rei. Serrlllo, 69
(11). .
• Juan Calvo Calvo, rti. Serrallo, 69 (12), r~. Ceuta, 60 (9),
fSCALA Dl RESfRVA
D. Marlano TorrlJo Bruna, TVa. Betanzol, 98 (1), M. Montar-
te, 102 (3), rVI. Va1deolTls, 105 (1), rva. Altor,a, 113 (2).
t Amado Sanz Herranz, Iva. Alcalá. 4 (13), rva. OuadalaJa-
TI, 71 (3), rva. Taranc6n, 10 (8), rvl. Cuenca, 9 (4).
, ' \I I !
D. Cindido Cueto Castro, rva. León, 112(3), caja León. 112 (1).
t f~lix Abad Melero, Cutillo San Lorenzo (.), rva. M41a¡a,
28 (9), caja Oran Canaria (1).
~ Jos~ Carrión Clemente, re¡. Las Palmas, 66 (4).
• Jo,~ Barreiro Budiño, rva. Vj¡o, 108 (3), caja Vi¡o, 108 (1),
re¡. Murcil, 37 (1), ,
A su ascenso a teniente:
D. Erasmo Oancedo Oonzilez, caja La P¡1ma (4). Condid..
DlI.
t Manuel Oallego Oonzá1ez,·Caz. Lu'N~vu; 10 (1), Caz:. ea..
Uluña, 1 (1), Caz. figueras,6 (1). Caz. Tarifa, 5 (1). Coa-
dicionales.
, Ouilltrmo MuñozOrtiz, reg. Odiz, 67 (5), re¡. Soria, 9
(3), re¡. Oranada, 34 (3), reg. Extremadura, 15 (3). Coa-
dicionales.
Alf6reees
D.J~ Cobo Orti~ rq. Extremadura, 15 (8).
t Juan Aftiao OrtiZ de Saracho, re¡. Rey, 1 (9), rq. Le6a,
38 (8).
Día 2 de abril.
CGmandaate
D. Pdipe Serrano T.baJu, ~jaMadrld, 1 (17), caja MadrId, 2
(8), ZODa Madrid, 1 (19). Comisión mma b_l')\
0.0..... tt 7"ürllftltrll
.)
"
D. Juan Calduch Guira!, re¡. TetuAn, 45 (3)•
• enrique rernAndez RoíL rva. Toledo, i (4).
Móllrid. de uril de 1920.-Martlnez.
!$CALA DI! lUIRVA
Tealeates
D. Manuel de Pedro tt.dón, rtl· Toledo, 31 (2).
• J05i Veea Romuo, rva. JAuy&, 31 (4).
Tealeate ID. Aquilino Orero Ur6D, !'Ya. ~errol, 09 (1), rva. OreDIC 101~ , (7), rva. Allariz, 104 (b), ayudante pina OreDle (2). ,, O. ttran~KoRodr{R1Itz Oonúlu, re¡. sabaya, 6 (12), r~- .~ m~ento C(1vadonil. 40 (12), re¡. Vad-Rat,5O (21), rql- I Alu ascenlo a teniente;~ mIento Leóo, 38 (24). ¡r ; D. Andril Outí~rrezTrujillo, rei. Pavfa, 48 (2), rer. CAdi%, .,Alllra . (6), caja Odiz, 22 (b), caja Ronda, 31 (1). C.odiciooaiCl.
D. l¡nado Sabater 06mtz, Caz. Talavera, 11 (3)~ Caz. Se¡or- Alfiree.
ve, 12 (7), Caz. L1trena, 1l (2).
© Ministerio de Defensa
